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Respeto, porque, aun cuando se nos pre- O A U S El R Í E ! 
.sentaba tal y (romo lo habíamos dejado días 
anteriores, ¿u í r en te se ceñía cou la aureola 
de una jeraequía superior, y. veíamos ya ©n j 
él el Prelado llamado á regir la diócesis bar-
celonesa. 
.11 exterior, nada, sin embargo, se trans-
mitía. Llegó el profesor, comenzó su expli-
cación clara, decisiva, pero ya anunciando 
que la clase aquélla sería la última. 
Los lápices corrían veloces sobre el papel, 
apuntando los postreros detalles de la gran \ 
I obra social que babíamos intentado levan-1 
^ i i ayudadas por e] maestro que iba aper-
es a a ais- taiído materi¿tes sólid.os para que cst! eáitíeiü \ mo mthtanfo se ha echado a la calle en 
no se desquebrajase y se-.viniese abajo... ¡ c o r r e c i a /ormacvj. t . 
Pe^u las manos, al trazar las letras tem-! ^ menos, a s í lo anunemban los carte-
blaban un poco, efecto de la emoción que e h { l e s : " ü i m gran m a n i f e s t a c i ó n de los g n i - \ 
los corazones reinaba a! pensar en que se j pos feministas so o r y a m z a m en el á n g u l o I 
E l Sr. Dato es m u y modesto... Los se-] avecinaba'la separación y que iba á pasar á j t í e las calles Monfmar t r e y Fcydean.— j 
ñores ministros son m u y modestos... jser un recuerdo, lo que basta aquella tarde • Las feministas mi l i tantes , reunidas en 
c R o rsj I C A 
EL P 0 D £ ^ PERSONAL 
DEL CONDE PE ROMANONES 
.Es tan evidente la p e r j u e ñ 
curpo de la CJorona, que L a Epoca ha U -
'pdo que acogerse, para alabarlo, á la 
odestia que t ransp i ra por todos sus po-
T r i s t e rea l idad . S u f r a g i s t a s p a c í f i c a s . 
Jdoy, á las tres de la tarde, el feminis-
ros 
. > A veces proceaemos m a l y nos d i se i i l - | enJ i'eaíídad. , 
, , , . m A* v^-rxic La lección tue corla... L programa que-
VÍITIIOS peor . dice Tomas de Kempis . , . , . , „ . „ 11 ^ , J „ 
,^-ainob pcui , 1 j daba cumpudo... L l profesor puso punto fi-
r ^ . e n e íec to , l a excusa de la modestia nal á su ^ U e a é i p n . . y luego, en frases sen-
i'ffiik^'e á risa. ^ ^ tidas, en frases que agrandaban la emoción, 
; Porque la modestia, hubiese estado en . v que todas agradecíamos de veras, se des-
»ga punto al ser -llamados á la Presiden-1pidió de nosotras... Nos dijo cómo había 
l i a - y á los minister ios para no aceptar ¡ aceptado el sacrificio, que sacrificio es regir 
Monseñor Har ty , Arzobispo de Manila, re-
mitió un dccumei rm-^w^^^s tado actual ¿o. 
la Iglesia en Filipinas al CongreTcraVUs M i . 
¿iones Católicas, recientemente celebrado en 
los Litados Unidos. La Prensa filipina ha 
transcripto ese documento, publicado el pasa-
oo Enero, por "Extens ión" . 
" E l estado de cosas en las Islas Filipinas es 
deplorable"—dice Mons. Harty—. Solamente 
M . Barthou rechaza las acusaciones de que 
ha sido objeto por haberse apropiado el do-
cumento de M . Fabre. v 
Ante todo—^diee—, quiero pedir á los seño-1 
j res diputados hagan recaer sobre mí, única- ; 
mente, toda la responsabilidad de lo ocurri-
tío, pues en ello no ha tenido arte n i parte 
para nada el Sr. Briand. Es, pues, de estricta | 
justicia que se desvanezcan de modo absolu-1 
to y de mía vez las sospechas que sobre él • 
puedan haber pesado. (Aplausos nutridos é n l 
muchísimos escaños.) 
^ Cuanto á mí—agrega el ex presidente del | 
Consejo—debo declarar, y afirmo categórica! v . . , 
JOSÍ iS í imíemen te . rme ese documento no lo i • fn f l ^ 1 ? ü* lC™baUa, pertene-
V t n s e Z T j f * * ^ ^ la ü ioe^ .s ce Tarazona y provincia 
selo á mi sucesor, n i di lectura de él en esta ! p . ^ Y f «n • n , 3 ^ 
Cámara, con finalidad política alguna ni pa- dc ^ ^ Z l L ^ i e ^ T É £ ¿ ^ 
ra esgrimirlo como arma de ataque o detensa T-. . u,.;]] . ' L . , ,R „ ^ , . ^ , „ T , „ , , . , i 4 • , Estuaio con gran brlUantez v aprovecha-personal eu contra de dctermiuada-s persona- • , , a ° • •• „ J T 
IÍ^C^OC -,. i n T -1 •* -«i Í miento en los Seminarios ooncinares de ia ra-naades, según se lia dicuo y escrito en letra 
QBi :PQ DE ZAMORA 
LOS NUEVOS P R E L A D O S 
m honor y la carga. . . . 
I Pero d e s p u é s de instalados en las pol- ires 'iUü el cargo impone, porque era Dios 
ftronás Y en e l presupuesto, ¿ h a c e r obra ' f ^ n se lo pedía, quien lo demandaba, y 
•iru- . • . - a - •„ , « o'cuando el Amo manda—Í 
ineficaz e insunciente í i , . . . . . 
. . ¡ t e—aLsiervo le toca obedecer... 
tergiversar en ter-
a q u 
una diócesis cumpliendo con todos los debe-1 p r é s t a m o s obediencia lo mismo que lo 
hombres. 
' ' c o r t e j o " , k a n á a f i r m a r su vo lun tad de i Z*u - 7 d l r i " Z < ^ u t í \aLl-)~\ ' ]u l i ta í{ ime\de molde, sino única y-e^düs ivamentc con el zp*a * ^ ^ " . ^ - , \ , 
i,,. ¿ 4 • ' f i • 77 J 7 ; >j\m la cUo(esií- de Manila "hay 4b iglesias sin ai,ni.fó> b l ^ m ^ ^ ?<. ¿h™ El1 estc' ultimo fue nombrado nrofesor de 
hacer t r i u n f a r l a igualdad de los sexos.-'\ techos, ventanas ó puertas", y lo peor dfel caso ! l31opos3tu de alJouai e,eme"t0s Paia Ia übia 
t n manifiesto, repar t ido profusamen- ' 
te, contiene estas frases: 
' 'Queremos el derecho de voto para las] 
mujeres. 
Queremos cooperar á las leyes, 
Lengua hebrea v luego de Filosofía y de Teo-
s I "ifieaa- la causa de esa pobreza con estas pala-1 ñpr Gálmétte, y ante l ¡ s a(?nÍaeiou¿Tbné 
| bras: Otras molestias, menos vitales, pero no i contra de su caballerosidad se habían for¡ 
•murmuró, el sacerdo-
l sier  
Nosotras le prometimos lo que. á cambio 
de taiitos desvelos, de tanto trabajo como él 
nos había, dado, le podíamos y debíamos dar: 
nuestras oraciones, nuestras plegarias, á fin 
de que el Señor le conceda al nuevo Prelado 
todo el acierto, toda la energía, toda la gra-
bien desenrpeñar su 
en 
En 1906 acudió á las oposiciones á la Ca-» 
.modesta, o sea 
M ó , no-! ¿ P a r a q u é 
•minos singularmente que á nadie han 
de -uonvenéer ? 
: Has. . . p u n t ú a l i c e m o s : L a insignifiean-
ida del Mensaje no estriba en que deje de 
nmnater pomposamente, sino en que no 
se eonstriiie á uno ó dos dc los problemas; aa .que necesita para 
'nacionales, cuya so luc ión es m á s perentOj m3f:J9""-
Utt• • ' . ¿ «. . „ Cuando el ilustnsimo Sr. I ) . Enrique Keig, M, », ,.- . 
ña . v especificar. concreta y c l a r ameu t i í r . , . • , , . 1 *" m he visu .TU.. .> <.-OIM-W^ w .. . ^ . - O b i s p o de. Barcelona, salía del aula, nos que- > 7 
Jo que el Gobierno opina y va a p rac t i - j dámos pensaudo eu 1(> a_ue pllbiiqué en La duda, pero 
€81' para resolverlos. Gaceta, de Cata luña : los barceloneses están 
." - • • j de enhorabuena... pero nosotras estamos de 
Í Tampoco el Sr.' Gonzá lez Besada ha te-1 pésame. . . 
nido á bien declarar nada interesante al. L a últ ima clase había germinado. 
T ITOI.AT tórlrv oU-.D-ir1n nve h-1-1 e' aula desierta solo flotaba, como el rendir gracias por nauer sido eiegiao Pie- • : . , , , ' , 
• ^ 0 _ _ „, . eco <\o. as fi'cinnps ^sciichadas. <IP MS Aiise-
! íróñjía niacistral de la Santa Iglesia Primada 
nu- ce Toledo, obteniendo tambion la prebenda 




mpe JSri. üouniergue, diciendo que, y ^ v ^ » - ^ ^«i""u, — — que fue 
Mas con ser muy interesante todo lo que se | deseoso de conocer él documento, hizo pre- nombrado secretario del Gobierno eclcsiashío 
como en Londres, con banderas y ¿ a r t e - i refiere á la situación financiera de la Iglesia,1 guntas, al efecto, á ios Sresi Fabre, Briand y i d'-! Arzobispado. • • • .v 
j Iones. eso no es nada, compára lo con. lo que sucede Barthou, pero nada - pudo obtener, y fraca- i Fi.lé también juez de grados de la citada TJni-
B i va á decir la verdad, yo, aunque he i en ¡materia de instrucción religiosa, á la cual | sarou todas mis tentativas para enterarme de | versidad Pontificia toledana, y el señor Carde^ 
| i do á ver el acoiiteciimento sensacional I moiJíiel"lor dedica m buen párrafo, que da al ¡ modo cierto respecto á lo que decía el tan cá- ^ Aguirre lo nombró^su secretario de C á m a -
r o nada. H a b í a gente no '-abe trast-e con- la cacareada neutralidad dé los , careado proces-varbel del procurador genera1: j raJ carSe que desempeñó^ cuatro años. 
me ha parecido gente masen- c?ntros doct'Dtes americanos en materia reli- j Replícale el Sr. Baithou que no es cierto | P<*o después fué designado para la digni-
l i n a casi toda. Una m a n i f e s t a c i ó n f e m i -
nista fo rmada casi exclusivamente por 
hombres es cosa bastante rara . ¡ A no ser 
sidente del Congreso. 
Parece que se ha reservado para cuan-
do-'la C á m a r a se const i tuya def ini t iva-
mente. A l menos as í expl ica L a Epo-
ca el laconismo del Sr. Besada, en cuyas 
palabras, af i rma t a m b i é n el colega, res-
plandeció- la m á s ' exquisita: modestia. . . 
; i Será consigna: 
: Insistimos' en que non erat hic locus.l 
;Por de pronto , y como "resultado do; 
•tan ' e x t e m p o r á n e a modestia, ¡ r e s p i r a s e j 
una a t m ó s f e r a de-desconfianza, de inse-j 
gnridad, de f r i a l d a d , de muer te ! . . . 
eco de las lecciones escuchadas, de las ense-
ñanzas recibidas, y como el aroma de un 
agradecimiento muy hondo y muy verdadero. 
MARÍA DE ECHARRI 
, pre los mismos, y se disfrazan óc la misma tencia real, ó ficticia de la nota que se decía 
que, en este mundo a l r e v é s , esos l i o m - | manera. Véase cómo se expresa Mons. H a r t y : i públicamente había redactado el Sr. Fabre. 
bres fue ran mujeres disfradas! Sea lo que ] <'El sistema gubernamental de la imtruc- \ ^ t e r v i e n e el Sr. Briand. diciendo que, ha-
quicra , l a manifes tadonci ta h a b r í a resul- \ ción secular aquí goza amplia libertad, para con-' liándose una vez con los Sres. Barthou y 
tado mejor el martes cíe Carnaval . ¡seguir lo que han deseado siempre los ^ j D o u m é r g u c , éste le preguntó si era cierto que 
-o-
P0B TELEGRAFO 
Toma <J.e TOITCÓU. 
J U A R E Z 3. 
úl t ima hora recibió el general Ca-
rranza un despacho oficial dc Torreón partici-
E n honor de la,s sufragistas de P a r í s , 
debe decirse cjue,- s i no son muchas, son, 
en cambio, m u y t ranqui las , no rompen 
platos n i cristales, como las terribles ca-
I maradas de allende l a Mancha. 
i No ha tenido cjue i n t e rven i r la P o l i c í a 
j n i ha habido m á s cargas que las de los 
| zumbones. 
— ¡ E h ! ¡ A l i m p i a r las narices á los 
chicos! 
¡ T o m a , a l d va m i m u j e r ! ¡ E r n e s -
acérrimos partidarios de la escuela neutra: ^ tenía-en su poder la, referida nota, á lo cual 
eliminación del sacerdote... Los peligros de contestó que no, pues esa era la pura verdad. 
¿-Dónde' e s t á el entusiasmo, l a satis- P ^ 0 0 ^ 6 Ia ciudad había caído en -podeiyde ü « a , m á s te va l i a remendarme los ealce-
fíiccióh in te r io r , la v ida que rebosaban 
kuhüíauí» es,, como agua de mente llena, i siüUe).0¿. uu^érosís imos federal^, 
«s iáís pr imeras reuniones y-actos .parla-; otros telegramas acusan que durante los , . 
p í t a n o s dé l a m a y o r í a conservadora 4e combates que han precedido á la toma de ^ \ ^ M m m m Í m W tengan de su par te a 
T i l l a á las diez y veinte de la noche del juC- 1 ¿¿ 
ves. Sigue diciendo el desiiacho qué hay pi ' i -
mes! 
EL r i d í c u l o mata. Zumbadas han vuelto 
•7? ¿ Q u é se hicieron los aplausos calti-
".[rífeos, las ovaciones f r e n é t i c a s , e l hablar 
i arrebatado y contento que subsiguieron 
á las palabras de D . A le j and ro P i d a l en 
.aquella memorable Asamblea de las m i -
, norias conservadoras en el Senado el 7 de 
! Enero de 1913? 
¡ C o r t e s las futuras , d e c r é p i t a s antes 
¡que nacidas, y á las que han sobrecogido 
;'en -su incipiente n iñez la suspicacia, el 
ciudad los atacantes han tenido 50U muertos, j 
entre ellos-dos generales y muchos jefes y oti- j 
cíales. Los heridos pasan de 1.500. 
íLos federales tienen 1.000 muertos y unos [ 
dos mi l heridos. 
La noticia se ha hecho pública instantánea- \ 
mente en Juárez , habiendo producido honda j 
emoción, y despertando un entusiasmo indes-1 
criptible. 
La gente se lanzó en seguida á la calle, orga- j 
ni^ándóse manifestaciones que recorrieron la 
\ á .casa Las sufragistas. Y a MO se d e c i d i r á n 
á sal i r f i i i&ni 
los guasones. 
P a r í s , 29-3-14. 
fons ha habido un vivo altercado, que se su-
IDone^será base para una cuestión personal. 
Se suspende la sesión. 
He reanuda la sesión. 
dia toma la palabra e 
dente dc la Comisión 
Sr. J au rés , presi-
dictaminadora dld 
ECUAURI 
!desencanto, la inercia, de l a vejez helada! j -ciudad, desfilando ante la residencia del gene-
& ra l Carranza, dando vivas á éste y á Vi l l a . 
Y es así. que del cónc l ave en Goberua- ¡ L a anarquía, eu Méjico, 
•¡ción, de las palabras que se pusieron en i . • P A R Í S o. \ 
'labios del Rey, de la b r e v í s i m a a locuc ión | Y.\ Herald publica un alarmantísimo despa-
j del Sr . Besada y de la ses ión de ayer en j eho de Vera-cruz, según el cual, en la capital dc 
•la Cámara popular , una cosa t an sólo ha ¡ Méjico imperan la anarquía y el terror. 
: quedado Ilotantc y adquir ido estado par-
POB TELEGRAFO 
ROMA 3. 
Su Santidad, acompañado de los Cardena-
les y de la Corte Pontificia, ha asistido hoy 
al sermón de Cuaresma.—rwrc/u. 
una educación secular divorciada de la Reli-
gión son conocidos en América, -donde se l u -
cha tenazmente contra ella: pero aquí una po-
blación entera ha sido apartada de la Tfjle-
sia, y si no se la forma hostil á sus enseñan-
zas, sé le educa en la-ignorancia é indiferencia 
religiosa. 
Ya. empezamos á recoger los fruto?. Estos 
jóvenes semieducados sólo poseen una obscura i 
idea de ^a doctrina Católica... así que "los I 
que proceden de las escuelas' públicas, fáeil-
meate caen en los ardides del político incré-
dulo ó en las manos del cismático, ó en los 
lazos de la no menos peligrosa propaganda I asunto-RccUéttc. 
prott.-ífauk- qne. " en todo^ los punto? del a i - I • Los trabajos. de esta Comisión—dic.-a-TT^na 
chipiélago, no deja piedra per mover-, para ! pueden terminar con la prcsentaeiÓu de una 
,¡ poder robar la antigua herencia de esta po- j orden del día reclamando sanciones. H a rea-
¡bre gente: la fe :" ! lizado la Comisión un esfuerzo importante, 
j -Monseñor, tiene también unas palabras de I y sus 'condus iónes constituirán verdades his-
| recuerdo para la enseñanza, do los calamitosos] tórieas. 
tiempos de la ominosa: " L a educación que \ Muy de lamentar es la tristísima realidad 
aquí se daba—-dice—durante la dominación i de que la ley no alcanza los abusos de los 
española, era eminente ¡i esencialmente cató- \ poderosos; aunque pesan sobre él respousa-
lica."- Xa-da -más dice el, ilustre Prelado de i bilidades, no pueden tomarse contra el se-
Manila respecto de aquella instrucc 'ón; pero j ñor Caillaux medidas judiciales, y es iudu-
sin duda que hubiera podido añadir que si no j dable que si quisiera la Cámara- l levar le an-
salían expertos de aquellas escuelas,-al menos te .una jurisdicción cualquiera se opondrían 
tampoco salían jóvenes que no tuvieran un á ello los testos jurídicos, 
conocimieuto bastante claro de los principios E l hecho grave no io fué el aplazamienío 
¡ fundamentales de la moral, para que respe- de la vista de la causa de Kochette, sino la 
yo, siendo preconizado por Su Santidad el 
Papa el día 9 de Julio último. 
Poco antes de morir el Cardenal Agairre 
le nombró prefecto de Estudios de la Universi-
dad Pontificia./ 
A la muerte de aquel inolvidable Prelado, 
fué nombrado comisario general de la Santa 
En • el resto de la sesión se han originado | Cruzada, 
grandes escándalos, cruzándose de banco á i E l d ía 3 de Noviembre último recibió la Cou-
baneo frases viólenlas. j ¡-agracien episcopal, en la iglesia de los Padres 
Entre , M . Doumergue y el diputado Pone-i Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de 
María, de esta corte, oficiando de Prelado con-
sagrante el Excmo. Sr. Xuncio de Su Santidad, 
monseñor Ragonessi, Arzobispo de Mira, a^is-
t/do por los Sres. Obispos de Sigüenza y Ma-. 
! drid-Alcalá. . 
- v P A R I S 3. Es doetor en Sagrada Teología y Licencia-
i i reanudarse la sesión á las nueve y me- i(^0 cn Perecho. " _ 
E-L DEBATE le fehcita • respetuosamente y 
pide á Dios le dé luces para desempeñar con 
acierto tan importante cargo. .-
POR TELEGRAFO Í 
L-lcgatla de l a Comisión. 
gima. 
A 
"C.mstantemente-dicc-se producen impo-1 eüa e] p reáden te del Consejo y los ministros 
tlainentario merced á in terrupciones del ¡ nenies mamtestaciones, con Jas que ]a-FoJi-j (je jrormjuto c Instrucción pública. 
Sr. Soriano: " E l G o b i e r n o — r e p e t í a el di-1 cía, al tratar de disolverías, sostiene rudas c« 
! putaclo republicano—no tiene m a y o r í a , 
«Este Gobierno es ant iconst i tucional , por-
;OUe no tiene m a y o r í a . " 
: E u efecto, el tír. Dato no tiene mayo-
í tasen á los demás, á la propiedad, etcétera, 
¡etcétera. . . cosas ane hoy resultan casi casi un 
\yer no recibió Don Alfonso audiencia al- mito- Y Por añadidura nocía haber dicho que 
tampoco eran, tan caras aquellas escuelas como 
las que hoy se estilan. 
. Razón tiene monseñor Har ty para afirmar 
aue "el estado de cosas en Filipinas es de-
irimera hora de la. mañana despachó 
Después marchó á dar un paseo á pie por 
el Campo del Moro. 
Por la tarde, iSS. MAL estuvieron en el cam-
po del Hipódromo, jugando al pulo. 
L A I N F A N T I T A - DOLORES 
Sr.' Monis á demanda del Sr. Caillaux, pues 
esta intervención constituyó una intromisión 
abusiva del Poder ejecutivo en el Poder j u -
dicial. 
Termina el Sr. J au rés expresando su con-
fianza en que los trabajos de la Comisión 
plorable", es una consecuencia que se des-1 resultarán provechosos por todos conceptos 
y en que constituirán un triunfo de la de-
mocracia por el bien y el honor nacional. 
E l Sr. Vaillant habla á continuación, 
TARRAGONA 8. 
Procedentes de Madrid han llegado á ésta." 
e l coronel del 14 té rc io de la G-uardia ci'vi-I, 
I>, Feliciano de Francisco, y los capitaaea 
de la Dirección general D. Juan F e r n á n d e z 
iCe.njil y I>. Sancho López López, que for-
man la Comisión nombrada para bácer en-
trega al Excmo. Sr.. Arznbiepo doctor López 
intervención que para lograrlo realizara el í Pelóez, de u n ar t í s t ico á lbum, que eu pru-e-
prende con fuerza abrumadora de la realidad. 
Los católicos españoles tenemos que lamentar 
tan triste estado de cosas, porque, al fin, si la 
religión lleeró á tener un estado próspero en 
Filipinas, debido fué á los sudores de nuestros 
Ayer celebró sus días la Infanti ta Dolores,' Misioneros." que durante tres siglos sacrifica-
conducir á estas pobres 
A. la triste rea-
lisiónes. 
'Cuantos manifestantes caen en poder de la 
fuerza pública son fusilados en el acto. 
Para complicar más tan aterradora sitüa-
. .,, , ción. las fuerzas rebeldes rodean en gran nú-
m. l o m a n d o los datos í a c i h t a d o s en feo- mero Ia car¡ital de la República mejicana. 
he rnac ión , y smnando y d iv id iendo, se En ja población causa gran desaliento el h i ja segunda de Don Carlos y Doña Luisa. | ron sus vidas por ir 
demuestra m a t e m á t i c a m e n t e que el ac-LUtí ias tropas federales que fueron enviadas á i iCom este motivo, la Corté vistió de media I gentes, á Ja luz del Evangelio, 
t u a l ministerio y s i t u a c i ó n no cuentan ¡ toda prisa para socorrer la población de To-ígaía. . lidad actual en que se encuentra Pilipinas la 
rreón, gravemente amenazada por los rebeldes, j ' En el palacio de la Castellana estuvieron á j ha conducido en gran parte, si no completa-
se encuentran va en muy crítica situación y. a l . felicitar á la augusta niña las Reinas Doña i mente, la -escuela neutra. 
parecer, cercadas por el enemigo."' i Victoria y Doña Cristina, y todos los In-1 .Ahora, los que tengan oídos para oír, que I ^ 
T, , '. .. . , *?- , ̂ , i -Koni ,. - 1 oiíran'. v los crédulo?, que siguen quedándose i 
Esta noticia, aun cuando no esta confirmada, tantes. i v ^ w . . , ' * ifaWo,. ioC i; blase 
boquiabiertos cuando o\en uabiar ae las u - -
ba -do gra t i tud le d-edica la oficialidad del 
Cuerpo^ de la Beneméri ta . 
E n el palacio arzobispal. 
Esta tarde, á primera hora, estuvo en el 
palacio del Sr. Arzobispo la Comisión dan 
la Guardia c iv i l , haciendo entrega a l i lus-
] tro Prelado del á lbum qu-e le dedica la ofl-
cialidaíl. 
E l á lbunr es una verdadera joya de arto. 
Ijleva la firma de todos los oírcia-les del Ins-
arremetiendo contra el régimen capitalista. 
t i tu to , agrupados por provineiaíS, y cada ho-
j a es un ar t ís t ico pergamino, en el que "fi-
que todo lo invade y es causa principal de | guran los escudos y atributos de cada pro-
cen votos salicientes para aprobar n in -
guna ley. 
¿ C o n f í a el presidente del Consejo en 
que no le f a l t a r á n los sufragios dc los 
.tomanonistas nunca ? A s í se propala, a ñ a - i ba producido honda sensación. 
dieudo que l a promesa formal d e l ' conde j " ^ 
*s la que t r amju i l i za al Sr. Dato y le 
deéídé á cont inuar en el banco azul. 
Nfl examinemos la consistencia de la I 
palabra pol í t i ca del ex presidente libe-
ra l , quebrantada, s e g ú n l a m e n t ó L a Epo-1 
ca. evucando la f i d t s p ú n i c a , cou ocas ión j 
de bis elecciones... 
• l^-ró la consecuenciH. lógica de t a l es-
te-dé de cosas fuera « r a r í s i m a . Deduei-I i™-ia Berenguela Collado, i  g i l v u d  \ á > a v o r de doñ; 
r íase ijue e l -arbi t ro de E s p a ñ a es Roma-1 ,¿e Sofraga y 
nono;-, toeño de encumbrar y der r ibar ¿iinicnto de su padre. 
LOS P R I N C I P E S DE P A P M A 
El Príncipe Elias de Parma yisitó en la ma-
ñ a n a de ayer la Escuela Superior de Guerra, 
i siendo recibido por el director, general Ceba-
I líos, y todos los oficiales que allí cursan es- j 
j tudics. 
E l Príncipe, que vestía uniforme de oficial 
austriaco, recorrió la-s dependencias del edi-j 
ñcio, siendo obsequiado con un espléndido | 
i lunch. 
, i Sus Altezas realizaron por la tarde una ex- ¡ 
Marquesado de la Laguna y ^ ^ n d a d o de j ̂ . . ^ al aco33pañados de la Rei-j 
na Doña Victoria. 
los males y la vergüenza por que atraviesa 
el país. 
Seguidamente se da por discutido el asunto. 
Se pone á votación y se desecha por 342 
votos contra 141 una demanda de prioridad 
para un contraproyecto presentado por el se-
ñor Delaháye y enderezado á que se enta-
n procedimientos judiciales contra los se-
bertades y de l a neutralidad americanas, que ! 1 
vengan á Filipinas á aprender las eonsecüén¿ 
éias de esa neutralidad y de esas libertades. 
VEKO 
Manila, Mársc de 1914. ' . • . 
T Í T U L O S T L I C E N C I A S 
Por el Ministerio de Gracia y Justicia se 
ha mandado expedir 'Peales cartas dc suce-
sión en los siguientes t í tulos: 
Seguidamente se adopta por unanimidad de 
488 votos una orden del día presentada por 
vincia, en estilo ant igu: 
Las tapas, cinceladas en acero, son una 
joya de arte, y en los prime-ros pergaminos 
del á l b u m va reproducida exactamente la-
hoja de servicios como .guardia c iv i l d?.l pa-
dre del Exorno. Sr. Arzobispo, y la instancia 
en que este batallador Prelado, siendo n i ñ o , 
solicitó el ingreso en e l Colegio de Guardias 
Jóvenes . 
E l citado á lbum ha becho por suscrip-
ción entre los oficiales, siendo s.u -coste de 
más de- cinco m i l pesetas. 
E l Prelado agradeció much í s imo el re-
imnisterjos.. D e d u c i r í a s o cpie sigue man-
dando la f racción romanonista y que el 
advenimiento de los i d ó n e o s ha si cío u n I larque" por fallecimiento de su padre. • i 
arb i t r io del travieso conde para obtener i —Idem de Bassecourt, á favor de ü . ' Luis i 
-Idem de Crquijo, á favor de D. Esta-
nislao dc ü r q u i j o y Ussíá, marqués de Bo-
de Riscal, por falle-1 el Monasterio, regresando á Ma-
drid después de las cinco. 
L A CE HE M O N I A D E H O Y 
POR TEIJEGRAFO " 
E n l a C á m a r a . 
P A K I S 
los Sres. Renard y Dariae. censurando la i n - í cuerdo, terviendq frases de afecto para al 
tromisión de la finauza en la política y de j digno Cuerpo de la Guardia c iv i l . . ^ 
la política en la justicia, y encareciendo la ' ^ 
necesidad de votar una ley sobre incompa-
tibilidades parlamentarias. 
E l Sr. Coly presenta, y la Cámara desecha 
(por 359 votos contra 103. una proposición p i -
] diendo se llevasen' ante la Jurisdicción com- \ 
! pétente los actos por que han sido censurados j 
i los Sres. Monis y ¡Caillaux, el procurador ge-
' ueral Sr. Fabre y los Sres. Briand y Bar-
Ü í ¿ Eir W ^ A f á S v U í X ^ l ' L ^ S S t - H a pronunciado un discuto el ponente I ción judiciarcontra los mismos señores, 
^ e n el begio A l c a z ^ la cobertura de grandes ^ F ó £ ^ | Adóptase luego. Por 265 votos contra 12-0, U 
i f^^P.^a a,-tc &-r J1; e Ry:: , , . n ..,..„ i A ñ r m a la imprescindible necesidad de que u ' -^ adición á la orden del día, de los señores 
L a sesión celebrada hoy por la Cámara ha | tbou. 
I sido agitadísima y pródiga en incidentes y en ¡ También sê  desecJia en votación ordinaria 
escándalos. ¡ mía. n;oción pidiendo so abriese una informa-
B a l : e l poder personal del conde de Ro-
snanoues. 
: POK TELEGRAFO ' 
MINERO MUERTO 
CORDOBA 3. 
Comunican de Pueblo Nuevo del Terr ible 
que hal lándose trabajando en la mina Ana» 
el joven Gi l Calderón Pérez, se dió un tuer-
te golpe -en la cabeza con una vagoneta. 
E l desgraciado obrero mur ió en el atAo, 
á consecuencia del golpe. 
i ,ja-  ; ' W R R E R O MUERTO •• — 
dimos cuenta de lo . que lo verdear ían , i e] prillcipio d& fndeDendent;ia, de la ^ s t k - Renard y Bariac, expresando el propósi to de ~ AríK±i/iio . I L J ^ I U ^ ^ f 
a ^ 2 S aSl'egal 1 tai-a quede por encima de todo compromiso -la Cámara .de asegurar de modo m á s eficaz l a j E I cari.ero José Mori l la . queT procedente 
n o i nacnueio-. ¡ y . de toda presión. reparación de los poderes. I de T e t u á u , conduela ün carro de mercan-' 
E L CONGRESO DE T E L E G R A F I A " E l ex ministro de Jwtic ia , M. Briand—ex- j Por último, se aprueba en votación ordinaria j c ías , con dirección á Ceuta, se despeñó en 
clama—tíené razón al decir que como minis-1 el texto completo de la orden del día Renard j un barranco eu las proximidades del Ta---
tro de Justicia no hubiera tolerado j a m á s s e - y Bariac. ¡ r a f a l . - -
E l presidente de la Cámara, Sr. DeschaneíJ La Guardia civxl le encon t ró agonizando "t^^M Tribunal, U. Isle, pudo | P r u n e l a <íi¡cuíso ^ ^ ^ ¡ l ^ ^ ^ ^ ^ 1 - " * ^ 
mbién reclamar la independencia de los i obra realizada por esta legislatura desde los ¡ 
magistrados. S i ambos funcionarios hubieran • puntos de vista fiscal, militar, naval y exterior, { 
procedido así, no habría que lamentar ahora | refiriéndose con especialidad á la acción de • 
dolorosos acontecimientos. : Francia cn Marruecos y á la ley de los tres 
t XA MUJER ABRASADA 
sa de Tenorio, con D . León de Lizari turry y 
Martínez. L a Familia Real ha hecho importantes re-
, —Idem a D. Fernaada Fuentes Bustillo y i galos con destino í premies para el Con-
Xieulaiit. hijo primogénito de los Grandes de' greso nacional de Telegrafía, que se celebrará 
España marqueses de Villamag-na. con doña ¡ eu esta corte á part ir del día 10 del actual. 
Mar ía del Pilar de Bejarano y Bernaldo de E l Rey ha regalado un magnífico reloj de 
Quirós, hija de los condes de la Nava del oro. de repetición y tres tapas, con las cifras 
. ^ e advert ía aquella tarde en el aula do la Tajo. j Realts grabadas en una de ellas. 
Aeadenna Universitaria Católica, Slestiuada \ —tAem á O. Mateo María Cabeza de Vaca.'. L a Reina Doña Cristina ha enviado un pre-
para nuestra dase de Estudios sociales, algo | marones de ValdéeaSas y l-uensanta. con do- i ciosó alfiler de corbata, de zafiros, y los Tufan-1 Afirma el orador que, según sus informes,, anos. _ 
que-no se parecía á ia quietud de las tardas! ¿ a Matilde Garret Sonto. l íes Doña Isabel. Don Femando y Don Car- 'no sólo medio la alta, influencia oficial para | Termina con consideraciones Sobre la poli-
auteiaores. N A T A L I C I O | los han mandado, igualmente 
4̂̂ t-.C.Xlle'taCÍÓní ¿f:ra- ^ f 6 2 3 • ¿Eraí UU ' H a dado á luz.- con toda felicidad una! • 
fcaumi.uo de respeto bacía el profesor, has- j hevmQ,a Q ^ la ^ e s a de Santa Cruz, es- MARINOS DISGUSTADOS 
'posa del subsecretario de la Presidencia del i . | i a e i o u ^ , ^ ^ " ^ " « " ^ - — . — — j imp.Cáibiej p0r estar ya ardiendo la es-
. . idi iu i . , Habla después M . Bnand. - • deber,snio }Jor necesidad, tiene que prepararse.; ealei.a 
i Censura á la Comisión investigadora, por, Seguidamente se acuerda aplazar las sesio-
* r í a la última, como muchas presagiábamos | u<; oauiü iU<tulu- P S E R O L 3. haber cumplido au misión en términos qnc ¡ nes hasta e l 2 dc Junio próximo. 
ta entonces desconocido? 
. De todo: babía. . . 
* t-JSi • 
LOGROÑO 3. 
En e l pueblo de Albelda se produjo attct 
SdQ un incendio en la casa de comercio de 
D. Doroteo Cámara . 
A la bora que comenzó e l fuego 96 en-
contraban durmiendo todos los vecinos de; 
la casa, y cuál no sería su asombro, al per-
catarse del siniestro, y de que toda huida 
, „ i Consejo de isinistros. é hija de los duques 
gpee tac ion^por saber si ia clase - aquella de s ¿ t o Mam.0> 
7 temíamos. 
• Tristeza, porque al premiar las virtudes y 
él saber del maestro cou el anillo, pastoral, se 
tenía forzosamente que alejar de nuestro la-
ido, v habíamos pedido apreciar eu tres años 
*Sne «o sus labios salieron enseñanzas utilísí-
que fueron faro luminoso para nuestros 
derrótelos - v.-lu.'e?, lo que valía y lo que per-
diam->- ai .mudarnos sin él..-
W J F S R E O L 3. 
P R I M E R A C O M U N I O N Se advierte aa mareado disgusto entre los 
En el oratorio particular de los señores dc j jefes, oficiales y olases de Infan te r ía de Ma-
Blas (D. Macario), recibieron por primera r iña que esta JIAB» guaríieccD. 
vez eL Pan de los Angeles, de manos "del ex-j E l disgusto obedeeo al propósi to que tie-
eelcutísimo señor Nuncio de Su Santidad, los ¡ ue el Gobierno de diiolvet dicho Cuerpo, 
niños Luis y Ántoa io 'Blas . Se asegura que ei n^kflle&to iníeresado pe-
no pueden ser admitidos. , ^ 
^ r r ^ ^ t o r t : Ly£ « C l t ó f l i a U N I V E R S I T A R I A C A T O L I C A 
terpretada, hasta el extremo dc acarrearle ' o 
ceiTsuras injustificadas. dei Progreso, 5. principal. 
Dice que no tiene nada que reprocharse.1 
Después de este solemne acto, verificóse el j dirá á las Cortes que, dé disolvérsele, ¿o haga j ni como ministro de Justicia, ni como repw- í íüy sábado, de seis á siete, d a r á su cou-1 
de eñtrfflliigftr al Sagrado Corazón de desús j de la honrosa y cfjgna mane*:» ane reclama sa ¡ blicano. ni como francés, en cuanto hace rela-j fereucia sobre "Cieur-ias filosóficas", D. Juan 
cn nqucl cristiano hogar. ! brillante h j t í o m . «ion á su actitud en el asunto Roehctle. ' Zaragin 
- D ; t í , rmiua ron escapar por los tejados, 
ayudados por la criada de la casa; pero 
cuando le tocó á ésta o l turno , e l humo, 
•cada vez más denso, la hizo caer asfixiada 
enmedio del insendio, donde pereció abra-
sada. 
La casa quedó completamente destruida. 
E L CRLMEX DE GORDEJTELA 
BILBAO 3. 
E n esta Audiencia ha cemensado la vista-
4 de la causa del crimen Qüe se cometió en e l 
S á b a d o 4 de Abr i l de V El L- D E B A T E 
M A D R I D . A ñ o I V . N ú m . 
1 pueblo de Oordejnela en las úl t imos elec- , A continuación rebate las afirmaciones y 
•ciones nrovinciales del partido de Valraa-J laá apreeiaciones hechas cu contrario, exa-
^•da i minanílo Ja legalidad de la labor que hizo la 
Dei hecho de autos se desprende, q^o ai , Junta (} ^ . ^ ^ 
terminar el mi t in nacionalista que se cele-
braba en S Saza el d í a de la votaciun, se | A r T , ^ MOT1LLA DEL PALANCAR 
.entabló la lucha entre nacionalistas^y^ou-
" E U D Í A :: 
D E A V E R L A P O L I T I C A 
^rvadores y e l agente electoral, durante 
f f ^ a l d- l grupo de los conservadores Pe-
d m V e l a s i d i ñ a r é un t i ro que mató al 
nacionalista Eduardo ™ ^ f o 
• Ha declarado el procesado, y han «.mpe-
zado las pruebas testificales y . p i a l e s , 
con las declaraciones de cuatro mdividuoB 
cont inuará mailana. para el 
E l br. Soler, candidato denotado, impug-
na la validez del acta, porque la serie de anor- • 
malidades (¿servadas en la elección, no deja j 
aparecer la verdadera preferencia del Cue:- i 
po electoral. 
Contesta el Sr. Mart ín , estableciendo la ¡ 
perfecta legalidad y normalidad de todas las 
¡ actuaciones, mediante lo cual no puedo ac'cc- i 
Eirsi E l L R A R L A M EIÍMTO 
H a b l a n d o c o n e l P r e s i e n t e . L a s s e s i o n e s d e C o r t e s . 
D e s p u é s d e l a s s e s i o n e s . R u m o r e s y c o m e n t a r i o s . 
E l juicio 
'cual hav citados 74 testigos. 
La sala donde se verificó la vista Rebosa- i «erse a la petición do nulidad. 
A O A DE MOREMJA ha de elementos de todeys los partidos. 
Bl i ' rEMPOKAIí 
SAN SEBASTIAN 3. 
A eon^ecuencia del temporal sa ha inun-
dado el caser ío del banio de Iboreta, de 
'Miranda de Ebro. , ^ ^ | r 1 
Las aguas alcanzaron nn metro de al tu-
ra, causando la pérdida de gran nrimero de 
srauado. , , . , . 
L.OS bomberos y el vecindario trabajan 
•con gran actividad, prestando toda clase de 
auxilios. 
El Bidasoa lleva en I rún una gran creci-
El .Sr. Gasset, en nombre del Sr. Esteban, 
impugna el acta, obtenida por el Sr. Azcárra-
ga, hijo del presidente del Senado, en favor 
del cual la acción oficial no ha escatimado 
medio alguno para protegerlo. 
A pesar de ello, la mayoría que aparece ob-
teniendo no es más que de 205 votos, que el 
HABLANDO CON E L PRESIDENTE 
El jefe del Gobierno, después de despachar 
con Su Majestad el Rey, estuvo en la Presi-
dencia, donde recibió á los periodistas. 
Manifestofes el presidente que había es-
tado á visitarle una Comisión de senadores y 
diputados por Cádiz, con objeto de hablarle 
de las pasadas elecciones, y reiterarle su adhe-
sión. 
Anunció el Sr! Dato que Su Majestad el 
(.'i-ador trata de anular, demostrando, en cam-1 Hey marchará mañana para San Sebastián y 
bio, que la mayoría real y efectiva correspon-! Biarritz, durando el viaje dos días. 
Refiriéndose á lo que dice A B asegu-
Gobierno la ma-
¡ de al candidato que aparece vencido. 
da tománd se muchas preca ciones. " ¥ ^ o ú a un acta notarial de presencia, en i raudo que no están con el  
I que un notano da fe de que está fumado un 1 yona de los s«*5fauifS, deeiaro o! Sr. Dato que El asua ha arrastrado & la costa un ca- | ^ uu " y ^ n o ua xe ae que 
dáver , que por su avanzado estado de dos- i ff^j^g^SO^Sgfee f̂ r éantíidaío c Azcán ;>,-
.(composición no ha podido ser ider.t'ySoudo. 
• H a y a u i e n supone que s e r á . ' . i del aviador 
AnnovTÍTe!*^ 
HERIDA POR IMPRUDENCIA 
BILBAO 3. 
En el pueblo de Santurce, una muchacha 
enseñaba á su madre un revólver , diciéndo-
le que era íf'i encendedor; m á s , al t ratar de 
i hacerlo funcionar, se disparó el arma, que 
estaba carg.^Ja, hiri-endo de gravedad en un 
V i o - á la muchacha, qne tuvo que ingresar 
en el hospital. 
HUNDIMIENTO 
VADENOIA 3. 
En la Audiencia se ha hundido la teohum. 
.bre de la sala destinada al depósito de pie-
.zas de convicción. 
INCENDIO 
•¡ PALMA DE MALLORCA 3. 
En Ja feria de Ramos se ha incendiado un 
puesto de libros, en el que se vendían biblias 




ocho años de trabajos forzados y á la ex- ! P™6 <lue se Proclame ai orador, y que si 
ga y un Ayuntamiento para obtener la cons-
trucción de determinada carretera. 
Un Censo se vendió por 12.500 pesetas. 
E l conde de Albay defiende al Sr. Ázé&j 
rraga. 
Niega la existeneL 
que no aparece en el expediente. E l acta re- Terminó d presidente diciendo que le ha-
fereute á Junta se otorgó en Morella. ¡ Que 'Wa visitado el ingeniero Sr. Alvarez Redondo, 
s- 1 escan. 
Lo que ocurre—dijo—es que, como las i n -
vitaciones para la reunión de las mayorías se 
hicieron por medio de la Prensa, muchos n i 
se hicieron siquiera, representar, quizá por 
ser tan adictos al Gobierno, que no hiciera 
;ia del acta de presencia, ] fal ta 3rt representación, 
. e l . i t  
_ | i 
acta de presencial Además, no solamente no ' Para enseñarle los planos del puerto de La-
es acta de presencia, sino que es de referen- i lacho, de los que el jefe del Gobierno hizo 
E l 
presen 
eia de otra referencia. 
NSéga lo de la carretera, tanto, como que el 
orador en persona, siendo diputado, gestionó 
tal asunto y tuvo la satisfacción de que, sien-
do ministro de Fomento el propio Sr. Gassct, 
qne habló antes, éste propio firmó la conce-
sión de la misma carretera. (;Xo hubiera sido 
una candidez otorgar compromisos n i pagar 
dinero por una cosa que ya estaba desde an-
tes concedida? 
ACTA D E OVIEDO 
E l Sr. Buil la pide la nulidad del acta que 
proclamó al Sr. Alvarez Valdés por incapaz, 
anal hzeonaeLao á \ d o n a r l o de la carrera j u d i c i a l ^ 
grandes elogios. 
pulsión al Sr. Gould George Luis Deseado, ¡ ello no ha lugar, se annle toda la elección y 
' toeulpado de espionaje. se lia^a nueva convocatoria. 
La denuncia contra su esposa ha sido i'e-1 E l Sr. Alvarez Valdés se defiende á sí pro-
airada. | pió. 
n i ' N T O OCHENTA Y NUEVE MUERTOS i 
TERRANOVA 3. 
Lós pescadoras que tripulaban el "Ncw-
founland" y que fueron arrastrados por un 
t é m p a n o de hielo, sumaban 189. 
Han sido recogidos muertos 77, y 36 con 
las manos y los pies helados. Faltan 7 6. 
LAS SUFBAOÍSTAS 
GLASGOW 3. 
! Las sufragistas han volado con dinamita 
la iglesia de Bclmont, resultando con gran-
ACTA DE ROQUETAS 
La discuten el representante del Sr. K i n -
delán, candidato derrotado, y el Sr, Barcos 
Cdsnie. triunfante. 
P O R J ^ J A R D E 
A . TA DE SOLSONA 
Impugnada por el Sr. Talls, c-undidato de-
rrotado. 
Fanaa su impugnación en 
dios censurables por parte 
31 empleo de me-
del Sr. Milá y 
A las tres y media de la. tardo ábrese la se-
sión, ocupando la presidencia el general Az-
eárraga. De secretarios actúan loe que com-
ponen la Mesa, de edad. 
En los escaños, bastante concurrencia. Las 
tribunas, desiertas. 
^ Asisten á la sesión los minstros de Instruc-
ción pública v Fomento. 
Él señor J I M E N E Z ARENAS lee el acta 
de la sesión anterior, que es aprobada. 
Se lee el art- 9.° del reglamento, que trata 
ñe la eleeí-ión de secretarios, proeediéndose 
inmediatamente á- la votación de los mismos. 
En la votación toman parte 164 senadores, 
siendo elegido, por el mismo número de votos, 
primer seéretario, el Sr. Prast, 
Seguidamente se procede á ln. elección de 
segundo secretario, habiendo tomado parte en 
la votación 173 senadores, resultando elegido, 
por 172 votos, el Sr. Santa Cniz, y una pape-
lera en blanco. 
A eontinuaeión se vota la tercera Secreta-
ría, obteniendo para este caigo el Sr. Rane-
ro 109 votos. 
E l marqués de Laurencín es elegido cuarto 
des desperfectos la fachada del edificio, y Caui M sido proelamado. tales como i secretario por 155 votos, habiendo tomado par-
; especialmente la escalinata. ; 
E N E L S U P R E M O 
exne-
. A la hora anunciada comenzaron ayer 
ñaua , en el Tribunal Supremo, las Vistas 
actas. 
Fueron és tas : 
k ACTA Dfí DURANGO 
! E l candidato derrotado I ) . Esteban B i l 
impugna la capacidad de elegible del Sr. A 
aola que es el proclamado. 
E n notabilísimo informe, demuestra que 
contrario está comprendido, ¡en el caso 
promesas de carretelas, compra de votoSj et- \ te en la votación 158 senadores; los tres su-
cétera, etc. Cita como demostración lo que apa- i fragios restantes los emitieron en blanco. 
i Se acuerda nn voto de gracias para los se-
¡ ñores senadores que formaron la Mesa de eda • 
| Se elige la Comisión de iueompatibilidados, 
| que formarán los Sres. Calbetón. Alvarez 
' Landeiros, marqués de Alella. Santos Gnz-
' man, Díaz Cordobés, conde de. Torreánaz y 
' Alvarez Guijarro. 
rece de las actas notariales unidas al 
diente. 
Pide qne se condene á este distrito á carecer 
tle representación. 
E l Sr. Colom Caidany. en nombre del señor 
Milá, dice que la mejor prueba del triunfo 
legítimo de su parte está en haber obtenido una 
mayoría de 800 votos, sin que el contrario, en 
; r.oie, 
» su so en el caso de sor vocal de la Comisión pro-
qne i vineial de Sevilla y haberlo sido do la mixta 
prescribe la ley, por haber sido miembro de de reclutamiento durante el año 1913. 
la Diputación y de la Comisión provincial de j. Hace referncias y comentarios de la legisla-
Vizcaya, eión aplicables en apoyo de su teoría. 
Por ta l fundamento, pide a l Tribunal Su- j E l Sr. Ibarra, en nombre propio, se l imita 
premo que informe en el sentido de declarar j brevemente á sostener su capacidad de ele-
Sé lee la Orden del día para mañana, y se 
la* acias de escrutinio, consignara la menor | levanta la sesión, á las cinco de la tarde, 
protesta. 
AUTA DE SRVlXyUA 
El Sr. 1). Jorge Mongo Bernal. candidato í 
derrotado, impugna el acta, que da el t r iun- ; 
fo al Sr. Ibarra, del cual, por modo irreba- s^ J 
demuestra la. incapacidad como incur- .„'','•,;, 
SESIÓN DEL DÍA 3 DE ABRIL DE í m 
la nulidad del acta que ostenta indebidamen-
'te el Sr. Amézola, 
E l defensor del Se. Amézola uupugua esta 
Bpreeiación, leyendo é interpretando la ley 
i Electoral y la ley Provincial, y haciendo re-
ferencias á la manera cómo los miembros de 
i las Comisiones provinciales desempeñan su 
| misión. > 
i Termina diciendo que aun descontando los 
!rotos obtenidos en aquel pueblo, en que pue-
[ée suponerse íiue ejerce jurisdicción el señor 
'Amézola, queda aún á su favor una enorme 
mavoría. 
ACTA D E L FERKOU 
| La Junta provincial del Censo no proclamó 
á ninguno de los dos candidatos, por presen-
f-' -s5e'-*5' ACTA DE TAFAI^UA 
Se da por vista. . ^ ^ W ' ^ 
\ ACTA I )E TOKROlíUl A DE MONTCRI 
j La Impugna el Sr. Doval. 
Basa su recurso en una. inaudita compra do 
i votos, que comprueban las actas notariales de 
j presencia unidas al expediente, 
í Alega que han ocurrido más casos dignos 
| de testimonio, qne no pudieron ser testimonia-
S dos, por haber sido los notarios expulsados de 
! los colegios. 
[ E l Sr. Maura (D. Miguel) defiende el acta. 
ACTA DE V I T O R I A 
i Él Sr. Hernando de Larramendi impugna 
;tai-se actas dobles del colegio de Pedroso. i valientemente el acia conseguida por D . Eduar-
BI candidato Sr. Milie puso de relieve que : do Dato, alegando una tremenda coacción ejer- ' Cámara. 
Se abre la sesión á las tres de la tarde, 
presidiendo el Sr. A u r a Boronat. 
En el banco azul, el presidente del Consejo 
y los ministros de Estado y Gobernación. 
En los bancos de la mayoría hay muchos 
diputados. E l Sr. La Cierva se sienta á la ca-
becera -del sexto escaño, teniendo á su lado á 
sus amigos, á su hermano D, Isidro, al señor 
Maestre, á Azorín y á otros. 
El señor conde de la Moriera se coloca en 
el centro, próximo á los Sres. Marín Lázaro, 
Señante y los tradieionalistas. Hasta el escaño 
que ocupa el Sr. Maura y Camazo sube el 
director de E l Impardal , que habla con él 
algunos momentos. 
£1 conde -de Romanones y sus amigos ocu-
pan los bancos que ocuparon el Sr. Dato y 
la minoría conservadora. A la izquierda, casi 
tocándose con reformistas y republicanos, se 
eoloean los demócratas, con el Sr. Gíareía 
Prieto. 
Don Antonio Maura no asiste á la sesión. 
Tampoco están los conjuncionistas n i los 
radicales. 
Elección de presidente. 
Proeédese á la elección de presidente de la 
su elección había sido legal. '. cida sobre el cuerno electoral, 
i Censuró y se quejó del proceder de la J im- E l Sr. Aragón, en nombre del Sr. Dato, afir-
te provincial, que, arbitrai iarnente, se negó á j ma que n i en la elección n i en el escrutinio 
-proclamarle, fundándose en que el otro can- | consta una sola protegía. 
didato presentaba acta del colegio de Pedro- i Acusa también á su contrario del empleo de 
:so. Esta acta—dijo—es falsa, pues los ma-! medios violentos, 
;tasellos de haberse depositado en Correos el i Pide la validez del acia. 5 
¿día debido, aparecen dibujados á mano. Sos- j íLOTA. D E V E R ^ 
tuvo que las actas y documento? suyos, hacen . , ,, _ J * 
[fe y prueba plena, mientras no haya otros, y ! . La ^ W ? ? el ^ndidato D. Augusto Bar-
que los de su contrincante, sed falsos. \eia' 
í" E l otro candidato. Sr. Moreno, no se pre- 1)100 «l116 hnbo íon4ás de electores falsos, y 
sentó á informar. Por él hízolo el Sr. A l - ! <lue se hlZ0 votar á 36 muertos, 
ealá Zamora, I Hay actas dobles, y colegios cerrados á las 
Pidió la prociamaeión del Sr. Moreno, sen- 49® ^ ^ tai'^e- . 
tando la teoría de que de los votos del colé- i ^e bim ^coado varias querellas por los 1 
Jeio de Pedroso debe Dre^eindirse ño r haber i ̂ ebtos electorales cometidos. 
^ oe i^euiq^o ntoe piescmcii^e, poi uanei -vi,..,,.,.! Tim.'.n^ ™An ^ g«"os minutos después, el Sr. Sánchez Guem 
.actas dobles, y tener en cuenta los votos de, ^ electo, D. Manuei Jiménez, pide se le , t del ba i ' 0 ' a I acercándose i l o-m 
loe demás eoleBíos, aue dan al Sr Moreno c'oníu'rne en l a designación hecba por l a Junta i x l , , T t0 lWub acereanaosc al gt 
^o*, ueuii«i wwsio», que <idii .u o í . ' u u r u i o | 1 i r 1 po. E l Sr. La Cierva se separa entonces de él, 
ACTA DE R E Q r E V A j yendo á sentarse á su escaño. Esta coineiden-
Se da por vista ' exa ^ obsen ada por algunas personas, que la 
ACTA DE DOLORES 
El abogado alicantino y periodista D. En-
rique Fer ié , en nombre del candidato minis-
terial derrotado señor marqués del Boseh. im-
pugna la prociamaeión del Sr. D, Yieente Ruiz 
Valarino, 
Sostiene que la Junta provincial del Cen-
so de Alicante suspendió indebidamente el es-
crutinio general el día 12 y anuló cuatro actas, 
1 que el recurrente reputa legít imas; comoutau-
Keíierese a una de las actas, en que apa- en ^mhÍ0 t el día 16 lo5 volos de aetas du. 
vrocen 14 votos de mayoría, a favor de dicho | p]icadas. qUe determinaron una supuesta ma-
Lronzalez, y dice que no puede computar- i yoríil (le Yotos en favol. dPi Sr. Ruiz Va la-
Las minorías reformista, conjuncáonista y 
radical se abstienen de votar. 
E l director do E l Impareiai vota después 
de hacerlo el presidente del Consejo. 
Durante la votación, el Sr. Moya (D. M i -
guel), permanece en la presidencia, hablando 
con el Sr. Aura Boronat. 
Tomaron parte en la elección 286 diputa-
dos, obteniendo 285 votos el Si-. González Be-
sada y un voto el Sr. Maura (D. Antonio). 
Seguidamente se procede á la elección de v i -
otpresidciites. 
Mientras 'os diputados votan, el Sr. L a Cier-
1 va, en el centro del hemiciclo, habla auimada-
snte con ci Sr. Canals. 
En tomo de ambos fonnóse un corrillo. A l -
mos minutos después, el Sr. Sánchez Guerra 
so levanta l nco azul, r s  al gru-
ACTA D E L A X Z A R D T E 
/Don Santiago Alba impugna el acta. 
Defiendo el Sr. Bethencourt. 
La elección fué eorrecta y normal, en tér-
minos generales. Es de hacer constar también 
i que uno y otro candi;lato tienen simpatías en 
el país. 
Sin embargo de ello, ocurrió alguna anoma-
lía, que pudo influir en el resultado do la 
elección en favor del Sr. González, candidato 
triunfante. 
se por sólo esta acta la totalidad del resul-
tado. 
> Sobre esto existe falsedad en nna de 
aetes. 
Ofrece en el acto de la vista, unos 
imeutos que presenta, y que pueden sev 
n no. 
j i Termina solicitando en forma alternativa que 
3 i se anule la proclamación del Sr. Ruiz Yala-
| riño y . declarándose válida la elección, que se 
3 doeu- , proelame al señor marqués del Boscb, ó ouc 
'bdo de las isla. Canarias en tií-mpo hábil . L ^ S ^ ^ 86 ll̂ 0 
Pide la nulidad de dos do ̂ ^1^. S0Ufíhxi':úe-
enitmio, ó, en su caso, la de toáü U eleé * ACTA ^ RIJASEN'CIA 
ei<^: -. Eü nombre del Sr. Esbry, informa, el señor 
i - l La Cierva, en nombre del ieandida- Horo té , que denuncia c o m p r é d é votos.y robo 
« . t r i u n f a n t e , comienza oponiór üosc á la ad- :,l<' U11 acta. • . 
.misión tV- ;0s áocomentos entregados V i a ; K1 SivHermida, en representación del se-
..ala, y que ya un ujier ha depositado sobre Íñor holgado, candidato triunfante, sostfette ía i t r i 
& mesa del secretario. Razona su oposición ¡validez de la elección ?i i"vs"k'ilte & la 1 A M A R A djCe que-se 
alegando que, si en estas viátas ha de disen-1 PABA JHO.\ vn a ¡"''-•-"litar si las sesiones comienzan n 
Ursc sobre la reóiilíaneia document- i l í l . i \- i • • , ,.,-,.!..,'. i , T lastres. As í se acuerda. 
Rediente, el orador se L^^Í^S^ff *** ** ^ e e r r e á . Vive- i E l señor SORIANO, á grande, voces, p r . -
comentaron. 
Terminada la votación, resultan elegidos 
los Sres. Aparicio, con 198 votos; Espada, con 
185; Amat, con 182, y Aura Boronat, con S-i. 
Hubo tres papeletas en blanco. Tomaron par-
te en la votación 243 diputados. 
Elección de secretarios. 
A las cinco comienza la votación para la 
elección de secretarios. 
Resultan elegidos los señores conde de Pe-
ña Ramiro, por 135 votos; Martínez Reacio, 
por 96; Del Moral (D. José) , por 123; conde 
de Santa Engracia, por 82. 
Los Sres. Gamiea y Domingo obtienen 46 y 
38 votos, respectivamente. 
Hubo dos papeletas en blanco. 
J>iscurso de Besada. 
E l Sr. González Besada toma posesión del 
sillón presidencial, pronunciando uu discurso. 
Dice que, favorecido con el concurso de to-
dos, procurará , amparándose siempre en la 
ley, que se llegue lo más brevemente posible 
á la constitución de la Cámara. 
Propone uu voto de «rracias á la Mesa in -
terina, acordándose así por unanimidad. 
Un íiu-i dente. 
yunta: (•Dónde está Ja mayoría, que no se ve? 
Vbees de la mayoría : ¡Aquí , aqu í ! 
fil señor S Q R I A N O : Eso no os 
«so es tilia farsa índwarna: 
mayoría; 
Voces de la mayor ía : Ja, ja, ja . 
E l señor SOR1ANO: ¡ S í ! Ja, ja, ja . Ya ha-
blaremos... Aquí no hay mayoría . . . E l Go-
bierno no tiene mayoría. 
Se promueve un fenomenal escándalo de vo-
ces y gritos, que corta el presidente levantan-
do la sesión. 
Son las sois y media de la tarde. 
EN LOS PASILLOS 
BN E L CON GRESO 
Animación. 
Desde primera ñora fué extraordinaria la 
animación y concurrencia de diputados en los ' 
pasillos de! Congreso. 
Cierva y Komauones. 
Uno de los primeros en llegar á la Cámara 
popular fué el ex ministro Sr. Cierva, que, 
notada su presencia, fué rodeado por nume-
rosos amigos, que acudieron á saludarle. 
Rodeado de un grupo de diputados libera-
les, se hallaba el conde de Komanones, cuan-
do vió llegar al Sr. Cierva. 
E l señor, conde de Komanones se destacó 
del grupo, saliendo al encuentro del ex mi-
nistro conservador, con quien celebró una con-
ferencia de bastante duración. 
E l Sr, Cierva, ante un grupo de diputados 
y periodistas que le interrogaron acerca de lo 
"que podr ía ocurrir en los próximos debates, 1 
di jo : 
—iNo creo que pase nada. Ya se sabe, cuan-
do se vienen anunciando acontecimiento.-; nada i 
ocurre, y se sufre una decepción. 
Besada, I>ato, Lema y Sánchez Guerra. 
También acudieron á primera hora el pre-1 
sidente del Consejo y los ministros de la Go-
bernación y Estado, quienes se reunieron con 
el Sr. Besada en el despacho de éste, eám-! 
blando impresiones. 
Mas conrerencias. 
También celebraron una conferencia el se-
ñor conde de Romanones y el ex presidente 
del Congreso, Sr. Yillanueva. 
Algunos íntimos del conde de Romanones 
manifestaron a! tener noticia de la conferen-
cia que el Sr. Villanneva so hallaba por com-
pleto id'entifíeado con su jefe. 
La. minor ía corijunfionista se reúne . 
Mientras se efectuaba la votación de pre-
sidente del Congreso, se reunieron en una ele 
las secciones del mismo los diputados que 
componen la minoría eoujuneionista. facili-
tando al terminar la siguiente nota oticiosa: 
" E n la Sección tercera del Congreso se han 
reunido los diputados conjuneionistas, hallán-
dose presentes los Sres. Salvatella, Castrovi-
do, Barriobero, Talavera, Ayuso, Iglesias, Do-
mingo. Soriano y ^Nougués, y - representados, 
los Sres. Cavner. Rodés, Corominas, Fe rnán-
dez del Pozo, Gómez Chaix y A/.znii. estos 
des últimos por los Sres. Castrovido y Barrio-
bero, respectivamente. 
Se ha acordado declarar constituida la mi-
.noría eonjuncionista, nombrándosp presidente 
al Sr.. Salvatella, y secretario,.al .Sr. Domingo. 
Se ha designado para formar parte de la 
Comisión de incompatibilidades al Sr. Barrio-
bero. 
Se ha acordado qne D. Marcelino Domingo 
figure en la candidatura para secretario del 
Congreso.'' , ,, 
E l Sr. M«.ura Gamazo. 
E l señor conde de la Mortera, después de 
tomar parte en la votación de presidente del 
Congreso, abandonó Ja Cámara, visitando an-
tes, al Sr. González Besada. 
Pocos momentos después regresó, manifes-
tando á varios periodistas que le interrogaron 
que los comentarios que se hacían sobre su 
ausencia ayer á la sesión regia eran injustos. 
Añadió el Sr. Maura Gamazo que un asun-
to urgente le impidió asistir: pero hizo cons-
tar que á su debido tiempo formuló la opor-
tuna excusa al oficial mayor del Congreso, 
quien dió cnenta de ella, al propio tiempo que 
lo hacía para justificar la ausencia de los se-
ñores Osma y Piniés , que también estaban 
nombrados para formar parte de la Comisión 
de diputados encargada de recibir á los Reyes 
en la Al ta Cámara. 
Soriano, farruco. 
Poco antes de eorneuzar la sesión del Con-
greso, se encontraron en los pasillos el señor 
Soriano y el conde de Romanones, quien pre-
guntó á voces al diputado de la Conjunción 
qué era lo que pensaba hacer. 
E l Sr. Soriano le contestó que tenía ganas 
de vérselas con el capi tán Sánchez, al que ha 
prometido combatir duramente. 
Oomontarios. 
La animación de ayer en la Cámara popu-
lar ha sido debida exclusivamente á las ansias 
existentes de conocer el resultado de los acon-
tecimientos anunciados. 
Los comentaristas, á falta de otra cosa, se 
encargaron do manosear el resultado de la se-
sión, y sobre todo, lo relacionado con la vo-
tación de presidente. 
E l discurso de éste no satisfizo ni á mayo-
rías n i á minorías, pues esperaban otra cosa. 
Los ministeriales atenuaban el efecto produ-
cido, afirmando que el d ía de la constitución 
de la Mesa definitiva hará un discurso de altos 
vuelos, que desvir tuará por completo el pro-
nunciado ayer. 
Significados conservadores se dolían de que 
el Sí , . Besada no hubiera hecho otra cosa en 
la sesión de ayer, limitándose sólo á cuatro 
lugares comunes para salir del paso. 
—Eso.7~añadían~ ^"ido á los discursos de 
la reunión de mayorías y al Mensaie de la 
Corona, retrata lo que es j lo qne será el par-
tido datista. | 
EX E L SENADO 
i 
L a Comisión de actas. 
Ha sido nombrado presidente de la Comi-
sión de actas del Senado el Sr, Santos Guz-
mán, y secretario, el Sr. Alvarez Guijauo. 
Inmediatamente se reunió, dictaminando 
sobre el acta del marqués de Alella, miembro 
de la Comisión. 
También estudió, dando dictamen, sobre la 
primera lista de senadores electos, que com-
prende 39 provincias y 29 Corporaciones. 
En la sesión que celebre mañana se ocu-
pará de las actas de Logroño, Málaga, Cádiz, 
Toledo y Jaém que comprenden la segunda 
lista. 
Las actas de Burgos, Coruña y Cáceres fi-
guran en la tercera lista, y es probable que 
mañana dictamine también sobre ellas. 
Todavía no han llegado al Senado los ex-
pedientes de Canarios y Barcelona. 
La Comisión de actas no ha dado dicta-
men de aeiitud más que en la del señor mar-
Qné& de Alella, que sust i tuyó en la candida-
tura para la Comisión al Sr. Soler y Marcli , 
cuyo espediente no había l í ^ a d o i t p o a y f a t ^ J a 
Cámara, 
L a suspens ión de sesiones. 
En el caso de que las sesiones de Cortes se 
suspendan el lunes, es posible que no vuelvan 
á reanudarse hasta el martes ó el miércoles 
de Pascua. 
Es probable que para esa fecha se encuen-
tre en Madrid el Sr. Montero Ríos. 
E l acta de Cáceres. 
A última hora de la tarde se aseguraba 
que la Comisión de actas del Senado pro-
pondr ía á la Cámara la nulidad de la elec-
ción de Cáceres, en vista de los vicios que 
contiene la misma 
También se decía que, en vez de los dos 
últimos candidatos proclamados en Burgos, 
corresponderá el derecho á ser senadores á los 
Sres. Cuesta y Bermejo, que en la primera 
elección obtuvieron mayor número de votos. 
DE FOMENTO 
Firma del Bey. 
Reales decretos admitiendo la dimisión del 
cargo de comisario regio presidente del Con-
sejo provincial de Navarra y de Canarias, res-
pectivamente, á D. Joaquín María Gastón y 
D. Pedro Schewardz y Mattós, y nombrando 
para sustituirles, á D . Juan Pablo Mozo Su-
biza, conde de Espoz y Mina, y D . Juan 
Mar t ín Dehesa. 
—Nombrando ídem id. id . de Cuenca, á 
D. Manuel José de Cuenca. 
—Idem, en ascenso de escala, ingenieros je-
fes de Agrónomos, á D . Manuei Sáenz Tem-
ple, D. Antonio Maylín y Alonso y D. Celso 
Jaén y Huarte. 
—•Desestimando el recurso de alzada inter-
puesto por D . Manuel Romero, contra provi-
dencia del gobernador de Málaga, declarando 
la necesidad de la ocupación de la finca de su 
propiedad para la construcción del primer 
trozo de Málaga á San Femando. 
Visitas. 
La Comisión do San Sebastián que se en-
cuentra en Madrid estuvo nuevamente ayer ma-
ñana en el Ministerio de Fomento, escuchando 
de labips del Sr. ü g a r t e .la halagüeña noticia 
de haberse aprobado el proyecto do ensanche 
del barrio de Gros, de aquella capital. 
También estuvieron ayer mañana á ver al 
ministro de Fomento el Sr. Vázquez de Me-
lla, y una Comisión del Instituto de Ingenie-
ros civiles. 
DE GUERRA ^ 
Fi rma del Key. 
'Concediendo al coronel de Ingenieros, don 
José Padrós Cuscó. la cruz blanca de terce-
ra clase del Mérito Mi l i ta r , pensionada, por 
trabajos profesionales, y con arreglo al re-
glamento do recompensa en tiempo de paz. 
—Idem cruces blancas del Mérito Mil i tar , . 
sin pensión, de la clase correspondiente, con | 
arreglo al reglamento de recompensas en tiem- ¡ 
po de paz, por trabajos profesionales, á los i 
tenientes Coroneles D. José ü b a e h Elósegui, í 
de Ingenieros, y D . Patricio de Antonio Mar- | 
j t ín, de Art i l ler ía ; al comandante do la misma 
j Arma, D . Florencio López Pereira; á los mé-
dicos mayores de Sanidad Mil i tar , D. Emilio 
Pérez Nogueras y D . Antonio Casares Gil, y 
al capitán do In fan te r í a D. Jul ián Paredes y 
García Celada. 
—Se declara pensionada la cruz blanca de 
primera clase del Mérito Mil i tar do que se j 
halla en posesión el capitán de Infanter ía don ¡ 
Federico Medial dea y Muñoz, como reeom- \ 
p^nsa por el profesorado, y en atención á lo i 
que dispone el Real decrefo de 1 do Junio ' 
de 1911; 
D E HACIENDA 
(Jna Comisión del Consejo para, "la Pro-
tección de la Infancia ha visitado al ministro 
de Hacienda, Sr. Bugallal. para comunicarle 
las dificultades que encuentran en la cobran-
xa del impuesto fijado para esta Asociación, 
TTJDELA Y CAMBADOS 
En el distrito de Cambados (Poutev J ? 
fué proclamado el Sr. Estévez, agrario ^ 
diante la representación que le otorsTaron1"*' 
'ex senador y un ex diputado á Cortes v ^ 
al ministerial Sr. Seoane. ^ ^ f i 
E n el de Tudela (Navarra) fué ptoc] 
do el ministerial Sr. Méndez Yigo, ^ nJa' 
mismas circunstancias que el Sr. Estévej vi 
Cambados, es decir, por un ex senador ^ 
señor vizconde de V a l de Erro, y xm ^ é. 
putado, el señor marqués del Vadillo f,-
al carlista Sr. Sáenz. ' leiu« 
En Cambados no se admitió como 1 
por la Junta provincial del Censo la ^ 
clamación como candidato del • Sr. E^tév 
y en su vista fué proclamado candidato l 
to por el art. 29 el Sr. Seoane. ^ 
E n Tudela fué proclamado candidato 
Sr. Méndez Vigo en las condiciones qUe ^ 
admitió como legales la Junta de Pontevedf0 
E l Tribunal de actas, en el caso de Ca¿l 
hados, ha hecho hasta hoy posible que J 
Sr. Seoane sea el diputado electo por el ar 
tículo 29, y en el acta de Tudela pareo' 
informar que lo sea el Sr. Méndez Vigo ^ 
DE MADRUGADA 
E l subsecretario de Gobernación mauif^ 
tó esta madrugada á los periodistas que j J 
votaciones del Congreso habían sido nonna 
les, y que esta tarde se votará la Com^},^ 
do compatibilidades, para cuya presidencia st 
indica al Sr. Espada. 
Para los demás puestos de esta Comisión 
so señala á los Sres. Picón, Arguelles, Sáa. 
ehez Albornoz y Montes Jovellar, ministoñ^ 
les; Moróte, romanonista; Mar t ín Rosales 
garciprietista: Corujedo, reformista, y }$¿ 
rriobero, republicano. 
JUICIOS SOBRE E l i MENSAJE 
POB TBLEGBAFO ^ 
SOMA y f 
Casi toda la Prensa italiana se ocupa coj 
elogio del discurso dirigido por Don Alfon' 
so X I I I al Parlamento español, sobre todo 
en la parte referente á las relaciones hispano, 
italianas de carácter económico. 
• 
PARIS 3. \ 
A l comentar el Temps el discurso de la 
Corona, que ayer leyó en el Senado Dou 
Alfonso X I I I , dice que pone de manifiesto 
la adhesión de la Corona y el Gobierno de 
E s p a ñ a á la entente cordkd. La amistad fran. 
co-española—añade—ha de contrarrestar l j 
política que en el Mediterráneo practica la 
Tríplice, pero constituyendo siempre una in-
teligencia pacífica más. 
POB TELEGRAFO 
DE CEUTA 
Agi'esión de los moros. i . 
CEUTA 3. 
Krente á la posición de Penisla del Sim 
se presentó un grupo de raoros^ Estilizan-
do á nuestras fuerzas. 
Estas contestaron á la agresión, atiuyen-
tando á los moros, que abandonaron oua 
vaca herida. 
Nuestras fuerzas no tuvieron que lamentar 
ninguna baja, > 
DE MELÍLJiA' 
Varias noticiaw, . 
M E LILLA l 
La Policía indígena, emboscada en hi vn-
j mediaciones de Tisiguis, sorprendió im* car-
| í ida de eóntrabandistas, que abandonaron M> 
muerto y el armamento, que éste llevaba, con-
sistiendo en un fusil sistema Remiugton, un» 
gumía y nna canana con cartuobera. 
El cadáver fué llevado á Ras-El^Mcdu» 
para su identificación. 
—Esta tarde, á las cuatro y cuarto, se li» 
DE GRACIA Y JUSTICIA j suicidado en el cuartel del Hipódromo, dis-
E l .señor marqués del Vadillo ha firmado | P31?"?^6 u ° tjf0 e^!a cabeza^ el soldado M 
ayer las siguientes Reales órdenes: - " ' rf i regimiento de San Fernando Román Alvareíi 
j Nombrando juez de Murcia, para el Juzga-! 
j do de San Juan, á D . Eduardo Mártos . 
Alicante á D. Bonifacio A l - i 
j Truelles, muriendo instantáneamente. 
Se instruyen las diligencias correspondion* 
Idem id . de 
varez. 
tes. 
-Las columnas móviles han efectuado hoy 
ridem id . de Baeza á D. Alejandro Pau- i ̂ f í 0 3 tácticos regresando sin novedad I 
11;,10 — A l regresar del campamento de IsnaieB 
Idem id . de Segovia á D. Romualdo Sancho. \ una. ^ f ™ ™ ^ r e ^ m i e f ° ^ ™ ? l a ' ^ 
Idem id . de Toledo á D. Francisco Fabié . eayo, M ¿ a b ^ o que montaba el medico s* 
Idem id . de Antequera á D. Joaquín Gon- f T , ? V e t e de A ^ u W a de montana d ^ 
W/ Mo^;-^ 1 I José iNoguer, sutnendo la rotura de la tibí» 
derecha. zález Mariño. Idem teniente fiscal de Alicante á D . José 
de la Concha. 
Idem juez de Gerona á D . Juan Aruet. 
Idem i d . de Soria á D . Carlos Liza. 
i Idem i d . de Cuenca á D. Pablo Gallo. • TA™. i : . , i i TT ' -rx i ' cer eiercicios las fuerzas de esta guarnición, j Idem teniente fiscal de Huesea a D . J o s é ! .< ^z. J„ i . - SLI-LI..Í . I „ 
j Fernández Orbeta. 
Idem abogado fiscal de J aén á D . Ladislao 
Boig. 
Idem i d . de Alicante á D . Pascual Dome-
neeh. 
Idem juez de Linares á D. Pedro Muñoz. 
Idem id , do Albuñol á D . Eduardo Fraile. 
F u é auxiliado por su compañero D . Lefri 
. nardo Guerrero, apreciándole un estads 
! grave. 
— E l d ía 13 del actual comenzarán a h^ 
nició 
a algunos de. los cuales asistirá el general; 
Jordán a. 
—'Se ha creado una nueva mía de Poliei» 
indígena. 
—En la kabila de Beui-Bu-Yáhi, al otrt 
lado del Ker t , luchan los kabileños unos « » 
otros, por antiguas venganzas. 
—Ha fondeado el cañonero Laya, que v i* 
Idem id . de La Orotava á D. Francisco Lo- ^ reeorrer Ia eosta de Alhucema - 1 
vaco. i » 
Idem i d . dé Villafrauca del Panadés á don I TNFORMES OFICIAUSS 
I>e I^pacBft» N 
Salió para fCacíiz él vapor Montoro, conda* 
riendo 276 licenciados de Guadalajara, A r & 
Hería é Intendencia, quedando así ultimado 
licénciamiento. 
D I comandante mili tar de Arci la participa 
haber llegado á Cuesta Colorada un convoy t 
haberse incorporado á Seguedla 104 recluta* 
de Covadonga, correspondientes á compañía^ 
que guarnecen dicha posición. 
E l jefe del tabor núm. 3, con la mía mofr! 
tada de dicha unidad, ha efectuado reeoQ^ 
cimiento en Comared T'Zenin, donde p«r'4 
nocta. j 
De Tetnáo. 
Ayer, cuando iban á la posición de Pnenl^ 
Meaniz, avanzadilla denominada Casa de W 
Palomas dos soldados de Borbón, un grupo d« 
moros hizo descarga, resultando herido tej*. 
en el brazo izquierdo uno de ellos, llama"9 
Antonio Román Aguilera, 
Sin más novedad. 
De Ceuta y MeJillü-
'Las autoridades militares de dichas plaa»1 
Kamón Franquet. 
Idem i d . de Sabadell á D . Antonio Lozano. 
Idem i d . de Vera á D . Feliciano Hernanz. 
Idem i d . de Belmente á D . Alberto Paz. 
Idem i d . de Muía á D . José Jiménez He-
rrera. 
Idem i d . de Vélez Málaga á D. Rafael La-
raña.. 
Idem id . de Manaeor á D . Fernando Vara. 
Idem i d . de Don Benito á D . Federico La-
fuente. 
Idem id . de Osuna á D. Perfecto Saja. 
Idem id . de Elche á D. Ricardo Panero. 
Jilem id . de Cerrera, á D . José M a r í a Gar-
cía Amorós, 
Idem id. de Dolores á D. Trinidad Serrano. 
Idem abogado fiscal de Cuenca á D . Luis 
T. Vivancos. 
Jubilando á D. Alberto Fernández Loiseles, 
juez de Cañete . 
Nombrando juez de Cogolludo á D. Teren-
eio Abad. 
Idem. i d . de Coín á D . Adolfo G. Cami-
, ucro. 
Idem id . de Belchite á D. José M a r í a Mar-
I t ín. 
Idem de Daimiel á D. Pedro Lizano. 
Idem id. de Medinaceli á D. Jesús Sánchez 
Octavio. 
Idem id . de San Mateo á D. Emilio Girón. 
Idem i d . de Carballo á D . Narciso Bauces. 
Idem id , de Coeentaina á D. Manuel Fabra. 
Idem id , de Torres á D. Antonio Ruiz Ló-
pez. 
Idem id. de Orcera á D . Enrique Ruiz Mar-
tín. 
Idem, i d . de Bol taña á D. Vicente Sán-
chez. 
Idem i d . de Cañete á D . Julio de la Cueva. 
Idem id . de Biaza á D . José M a r í a de San-
tiago. 
Idem id . de Sepúlveda á D . José Castañedo. 
Idem id, de Tainarite á D . Manuel Latorre. 
Posesión. 
i Con el ceremonial acostumbrado, se po-
sesionó ayer mañana del cargo de subsecreta-
rio de Gracia y Justicia ol Sr. Cañal, á quien 
presento a l alto personal del ministerio el 
subsecretario dimisionario. Entre éste y el se-
ñor Cañal se cambiaron afeotuosos discursos. 
telegrafían que no ocurre novedad en las 
mas n i en sus posiciones. 
E N L A C A T E D R A U 
Cou la solemnidad de años anteriores. ?e 
celebrarán en el actual los oficios de Seffiafl' 
Santa en la Catedral de Madrid, actnaudo * 
notable Sociedad Coral Capilla Isidoriana, q0", 
bajo la dirección del inteligente maestro & 
ñor Ruiz Pardo, in terpretará las más 
gidas obras de los maestros Victoria, MioUto^ 
Ginés Pérez, Strnbel, Palestrina y otr?s".--
La entrada á la Catedral para los i n v i t é 
será por l a calle de la Colegiata, 
CONFERENCIA MAURíStA 
Hoy sábado, á las seis de la tarde, se 
lebrará ia tercera conferencia del curso ofj. 
ganizado por la Juventud maurista, en el 
del •Centro, carrera de San Jerónimo, 20. 
Diser tará el Sr. Rodríguez Ponga accj*" 
del tmna "Psicología del civismo". 
M A D R I D . Año I V . Núm. 881 ^ E : L . O E l 3 Á T fe . S ibado 4 de Abr i l de Í*S« 
Día 4. Sábado .—San Isidoro, Arzobis-
po de Sevilla, confesor y doctor; San Teó-
duJo, már t i r , Sau Ambrosio, Obispo y con-
fesor, y San Plácido, Obispo. 
La Misa y Oficio divino son de San Is i -
doro, oon r i to doble de segunda clase y 
eolor blanco. 
• 
Santa Iglesia Catedral.—A las ocho. M i - ¡ 
sa do Comunión por la Archicoí radía del | 
< (Corazón de María. 
Parroquia de los Dolores (Cuarenta Ho- ¡ 
ras) .—A la* ocbo. Misa de Exposición. A 
las cinco. Preces y procesi'ón de Reserva. 
Sau Lorenzo.—A las diez Misa de "Re» 
«juiem" por los congregantes difuntos de 
Nuestra Señora de los Dolores. 
Buen Suceso.—Empieza el Quinario, pre-
dicando el reverendo padre fray Wenceslao 
• del Sant í s imo Sacra-mento, Carmelita Des-
. calzo. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—Fies-
; t a que la Venerable Congregación de seño-
res presbí teros secular©^ naturales de Ma-
drid, dedica á Nuestra Señora de los Do-
lores. A las diez, Misa con manifiesto, pre-
dicando D. Felipe Ortiz. 
Santo Cristo de la Salud.—Empieaa so-
i leinne Quiuario-Misión al Santo Cristo, pre-
I dicando, á las CÍD.CO y media, el padre Ra-
«Kmet, del Corazón de María. 
Religiosas de Santa Isabel.—A las seis y 
media, empieza «1 Quinario ai Santo Cristo 
' del Divino Amor, predicando el i lus t r ís imo 
señor rector de esta iglesia. 
Parroquia del P u r í s i m o Corazón de Ma-
r í a . — A las siete de la. tarde, 'Empieza «si 
• Quinario. al Sant í s imo Cristo del Consuelo 
| y de 1a Salud. 
Góngioras.—A las siete y media. Misa 
cantada en e l altar de la Virgen de las Mer-
• cedes. 
Nuestra Señora de la Cansoiación.—A las 
seis de la tarde, Salve solemne á la. San t í -
s i m a Virgen. 
i Iglesia de Jesús .—Después del Rosario, 
«3 Ejercicio de los Primeros Sábados. 
Sant ís imo Cristo de San Ginés.—.Siguen 
| ios Ejercicios de Cuaresma, predicando don 
Francisco Alonso. 
| Capilla del Ave Mar ía .—A las once, Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
f Adoración Nocturna.—Turno: Cor Ma-
riae. 
«• 
En la parroquia de San Milláu se eelebra. 
" ná, en los días o, 6 y 7 el solemne Triduo ' 
; 9.1 Santo Prendimiento de Jesús , cuyo paso, 
«opia del existente en Murcia, del inmortal 
: SaloiUo, se venera en esta iglesia de San 
; Cayetano. Las tres tardes, á las seis y me-
, dia, se b a r á el piadoso Ejercicio del Via 
Crucis, se rezará e l Santo Rosario;, y á cou-
' t inuaeión el sermón, predicando, el Domin-
: go de Ramos D. Angel Lázaro , y el Lunes 
y Martes Santo el e locuent ís imo orador sa-
[ grado y distinguido hi jo calasancio, reve-
rendo padre Calasánz Rabaza, asistente i n - I 
: terprovincial de las Escuelas Pías de Va-
•lencia, que dadas sus buenas cualidades j 
: oratorias, es de esperar asista, una numero- ; 
«a concurrencia de fieles á oir sus discur- j 
| sos, t e rminán d o se con el cánt ico del Salmo i 
Miserere. 
(Este periódico se publica con censura eele- \ 
mhtica.) 
Constancia, pues á raíz de la huelga texti l 
quedó maltrecho y desautorizado. 
Con objeto de tratar del asunto, dichos 
elementos han convocado á los obreros para 
la celebración de un mitin el próximo do-
mingo. 
Los carpinteros. 
Los obreros carpinteros se reunieron esta 
tarde para tratar de las bases presentadas 
por el gobernador. 
En la mencionada reunión reinó la más 
completa armonía, aceptándose por unanimi-
dad las bases propuestas por el Sr. Andr'a-
de, quedando así solneionado el conflicto. 
Un telegrama. 
Las sociedades que integran !ü Federació1! 
do fabricantes de hilados y tejidos, entera-
das de haberse c-ouí'eecionado el reglamento 
para poner en práctica él Real decreto sobre 
la jornada textil , enviaron el siguiente te-
legrama : 
"Federación de fabricantes de hilados y 
tejidos Cataluña, enterada por Prensa haber-
se fírmadó reglamento Real decreto, declinan 
responsabilidad conflicto que pueda acarrear 
su pubüeacióu." 
Firman el telegrama el presidente y el se-
cretario. 
Una manifestación. 
M U R C I A 3. 
En el pueblo de Bullas han recorrido las ca-
lles en manifestación muchos jornaleros. 
Una Comisión visitó al alcalde, pidiéndole 
aumento en los jornales y rebaja en el precio! 
del trigo. 
E l alcalde, ante el conflicto, se ha apresu-
rado á reunir á los propietarioH. 
Más huelgas. 
OVIEDO 3. 
En las minas de Teverga se declararon en 
huelga 300 obreros. 
Piden se mejoren las condiciones de explo-
tación, por realizarse ésta de manera peli-
grosa. 
También piden que sean despedidos los ca-
pataces, á los que acusan de darles malos tra-
tos. 
E l gobernador dispuso que el ingeniero de 
la mina gire una visita de inspección. 
DATOS OFICIALES 
E l gobernador de Barcelona da cuenta de 
haber sido aceptadas en principio las bases 
para la solución de la huelga de carpinteros. 
Se espera que ésta quede totalmente solucio-
nada el próximo lunes. 
E L DÍA EN E L A Y U N T A M I E N T O 
L A S E S I Ó N D E A V E R 
preíevida por cuantos 1» conocen. 
tea 
—Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
, Hopi ta l ( e s t ó m a g o ) , Vichy^Célestius ( r i -
f ñ o n e s ) , Vichy-Grande-Grille ( h ígado) . 
POR TELEGRAFO 
K n e l S e n a d o . 
PARLS B . 
• Eo la sesión del Senado se han aprobado 
et proyecto de ley aumentando los cuadros y 
efectivos en distintas armas; otro concediendo 
.¿dos dozavas partes provisionales del presu-
puesto para Mayo y Junio, y otro autorizau-
«ta la prolongación hasta Hendaya del fe-
rrocarril de San Sebastián á la frontera fran-
eesa. 
Estos tres proyectos los había votado ya la 
i Cámara . 
El Senado ha aplazado sus sesiones hasta 
•1 día 2 de Junio. 
Los diputados. 
L». Cámara ha votado en la sesión de e@tá 
mañana, por 264 votus. en pro y 159 en con-
tra, dos dozavas partes provisionales del pre-
supuesto, correspondiente á los meses de Ma-
yo y Junio. 
D E L PADRE BENISA 
POR TBLEGBáJrO 
S E V I L L A 3. 
Acctiditíiidü á los reiterados ruegos que le 
hizo el Claustro universitario, hoy ha dado 
una brillante conferencia cientítlca el reveren-
do P. Agustino Melchor de Benisa, desarro-
llando magistralmente el tema '•'Hipótesis de la 
habitabilidad de los astros". 
E l amplio local de la Universidad literaria 
estaba materialmente rebosante de selectísimo 
público, en el que figuiaban el rector y profe-
sores de la Universidaci, la flor de la intelec-
tualidad sevillana, los alumnos de la Univer-
sidad y personalidades de Sevilla. 
La concurrencia ovacionó repetidas veces al 
padre Benisa, que fué feíicitadísitnó por su 
hermosísimo y eruditísimo trabajo. 
— E l próximo lunes se inaugurará con gran 
solemnidad el nuevo pabellón de la Asocia-
ción de Caridad establecido en la calle de los 
Reyes Católicos, á cuyo acto concurrirán todas 
las autoridades y el Emmo. Sr. Cardenal Agui -
rre. Con la inauguración del edificio coiuei ' i -
rá la entrega de las insignias de la cruz de Be-
neíicencia, que le ha sido recientemente con-
cedida, al iniciador y fundador de esta clase 
de edificios, Sr. D. Carlos Canal. 
Soleamiidad religiosa. 
M I ' K C I A 3, 
En ¡a iglesia de la Caridad, de Cartagena, 
se celebró una solemne función religiosa, en 
honor de su Patrona, asistiendo el Ayun ía -
tnieuto, y haciendo el alcalde la tradicional 
ofrenda de oro. 
Predicó el elocuente orador Sr. Mart ínez 
Balsaiobre. 
Se recogieron de limosnas en el cepillo de 
la Virgen unas ocho mil pesetas. 
Por radioyrama. 
C A D I Z 3. 
En radiograma dice el capitán del Reina 
Mar ía Ctistina que espera entrar en la Ha-
bana á las tres de la madrugada del sábado. 
l>e Trípoli , 
D U R A Z Z O 3. 
Reina grau agitación entre los raacedonios 
y los epirotas, fuertes coutingentes de los 
cuales han atacado y luego puesto cerco á 
la plaza de Corizza. atacando también á las 
fuerzas albanesas, que tuvieron sangriento 
combate. 
La toma de Corizza se considera inminente. 
Dinxteíón. 
E L CAIRO 3. 
H a dimitido el Gobierno. 
POU TELEGUAFO 
Brindejon*'. 
MONTECARLO 3. I 
El aviador francés Brindejonc des Mouii - i 
nais, regresando de Madrid, ha llegado aquí 
á las 14,24 m. y 26 s., después de hacer es-
cala en Burdeos y en Marsella.. 
Varias noticias. 
P A R I S 3. 
Se han recibido las siguientes noticias ro- i 
ferentcs al raid de aviación, cuyo punto de ! 
llegada es, como se sabe, Monaco. 
Verrier, que salió de Londres, tuvo ave-
rías en el motor que le obligaron á aterri-
zar; pero lo hizo con tanta violencia, que 
ei aparato resultó con importantes desper-
fectos. E l piloto no sufrió daño alguno. 
Moincu, que tuvo ayer que suspender sn 
viaje, volvió á elevarse esta mañana en Bur-
deos á las 12,10; pero al llegar encima dei 
Aeródromo de Merignac (próximo á Burdeos),! 
sufrió nuevas averías que le obligaron á des- j 
eender para repararlas; á las 3,42 reanudó | 
su interrumpida jornada. 
POB TELEQSAFO 
K l descanso dominical. 
B A R C E L O N A 3. 
P a l » obtener el descanso dominical absolu-
to y que los patronos admitan obreros n-r 
asociados tratan de fusionarse las sociedades 
de obreros peluqueros y barberos E l F í g a r o 
y La Nueva. 
—También entre los dependientes de eo-
icercio reina agitación, habiendo empezado 
anoche á celebrar mítines en pro del descan-
so dominical. 
Los carreteros. 
Con motivo de la huelga de earreteros au-
mentaron las precauciones gubernativas. 
E n los muelles del puerto, caminos y ca-
rreteras inmediatas á la ciudad se situaron 
desde primera hora fuerzas de la Benemé-
ri ta y de Seguridad, con objeto de evitar agre-
siones á los esqairols. 
Contra éstos arrecian los huelguistas su 
esmpaña, habiendo declarado el boycott á 
bastantes establecimientos que sirven comidas 
á obreros no asociados. 
iLa texti l . 
Alguno? elementos sindicalistas trabajan 
rjuaentg para, orgaumr j l Sindicato La 
POB TELEGRAFO . 
La peregr inar ión á Lourdes. 
B A R C E L O N A 3. 
E l Sr. Obispo de Vich ha aceptado la presi-
dencia de la Peregrinación diocesana que, des-
de Barcelona, marchará á Lourdes. 
Audrade quiere irse. 
Hablando esta tarde con los periodistas el 
gobernador civil, les ha manifestado que á p r i -
meros de Mayo abandonará este Gobierno civil. 
Que les den puestos. 
Los republicanos de todas las fracciones 
que integran la minoría en las Diputaciones ca-
talanas se han unido para exigir les sean da-
dos tres puestos en el Consejo de la Manco-
munidad. 
Falleciruieuto de la actriz Moaner. 
E n las primeras horas de la madrugada úl-
tima ha fallecido la señora Monner, una de las 
mejores actrices del Teatro catalán. Trabajó 
en la piúmera época del mismo, distinguién-
dose con Jontoya y Soler. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
• • — • • • 
BANDA MUNICIPAL 
CONCIERTO EN E L RETIRO 
Programa del concierto que se celebrará 
en el Retiro mañana domingo, á las once y me-
dia de la m a ñ a n a : 
1. ° Pasacalle de la zarzuela J m u Matías, 
el Barbero, Chapí . 
2. ° Sahuntala (obertura), Goldmark. 
3. E l barbeñl lo de Lavafñés (canción de 
la Paloma, dúo del acto segundo y coro de eos-
Paloma, dúo del acto segundo y coro de eos-
lareras), Barbieri. 
4 / j i i ^ a - ^ t u a , y ^ ^ - i c W4gner. 
ó ; Bailables de l a Gióconm, Ponehielli. 
A las unce de la mañana comeniíó ayer en 
el Ayuntamiento la sesión, presidiendo el 
alcalde, señor vizconde de Eza. 
Aprobada el acta de la anterior, éste pro-
nuncia algunas palabras" para expresar el 
sentimiento del Municipio por el fallecimien-
to del ex teniente de alcalde D . Luis Felipe 
García Marchante, ocurrido el pasado jue-
ves> y propone conste en acta el pesar de la 
Corporación, acordándose así. 
L a canaliKacióu del ManzauaifS. 
Se acuerda, á propuesta del alcalde, fel i-
citar al ministro de Fomento por la publi-
cación de los pliegos de condiciones para la 
subasta del encauzamiento del río Manzana-
res, que ha de verificarse el día 30 del ac-
ftlfL según comunica al Ayuntamiento la A l -
caldía. 
De un recurso por inquilinato. 
E l Ayuntamiento queda enterado de una 
comunicación del Gobierno civil remitiendo 
resolución del Tribunal provincial de lo Con-
tencioso-Administrativo teniendo por desisti-
do y apartado al Ayuntamiento del recur-
so interpuesto contra acuerdo de la Diputa-
ción provincial, estimatorio de otro de agra-
vios por el arbitrio de inquilinato. 
Las tumbas de la C'oncepcióu. 
A l dar cuenta de una Real orden del Minis-
terio de la Gobernación autorizando enterra-
mientos en las criptas construidas en el sub-
suelo del templo de la Concepción, el señor 
Niembro pide que se haga constar en acta el 
disgusto del Ayuntamiento por haber resuel-
to el ministro de la Gobernación una cuestión 
que compete solamente á las atribuciones del 
("oncejo. 
E l alcalde dice que no es oportunidad dá 
entablar disensión sobre el dictamen, porque 
éste debe ser informado por la Comisión, v 
hasta que se verifique este requisito debe 
aplazarse todo debate. 
E l Sr. Morayta quiere que se remita el 
asunto á informe de los letrados municipa-
les. 
Pronunciase en contra del ruego del se-
ñor Niembro el Br. Ruiz Salinas, cuya Opi-
nión es combatida á su vez por el concejil 
socialista Sr. García Cortés. 
Se acuerda que pase á eonoeiroiento de 
la Comisión correspondiente y á los letrado» 
consistoriales. 
Varios raoursos. 
Se acuerda autorizar al alcalde para re-
currir contra una comunicación del Gobierno 
civil por la que, resolviendo recurso inter-
puesto contra acuerdo del Ayuntamiento ne-
gando autorización para construir un salón 
para cinematógrafo y varietés en la glorie-
ta de los Cuatro Caminos, se confirma este 
acuerdo, siempre que el Municipio proceda 
á la expropiación de la finca, deb'éndose en 
otro caso estimar el recurso; y contra una 
resolución de la Delegación de Hacienda, por 
la que se exime del pago del arbitrio de 
inquilinato á la Sociedad Sánchez Rivera y 
Compañía por el piso primero de la ea'ia 
núm. 308 de la calle de Alcalá, 
E l Sr. Trompeta manifiesta su opinión con-
traria á estas exenciones, porque significan 
importaíiíes perjuicios económicos para el 
Ayuntanñento al mermarse de esa forma los 
ingresos, y pide que la Alcaldía gestione cer-
ca del Gobierno la limitación de las concesio-
nes citadas. 
E l señor vizconde de Eza contéstale que, 
precisamente, ya ha hablado con el Gobierno 
de la cuestión en igual sentido que el señor 
Trompeta. 
Como consecuencia de estas conferencias 
del alcalde con el Gobierno, se presentará á 
la-s Cortes un proyecto de ley modificando la 
do sustitutivos de Consumos, en el sentido de 
suprimir todas las exenciones. 
E l Extrarradio. 
Léese un decreto de la Alcaldía-Presiden-
cia dando cuenta del dictamen de la Subco-
misión dei Extrarradio, proponiendo se acu-
da al Gobierno de S. M . en demanda da. que 
se promulgue una ley para el desarrollo del 
proyecto de urbanización del Extrarradio. 
Como el Sr. Morayta ruega que el alcalde 
tome con interés decidido e!- asunto, el señor 
vizconde de Eza afirma que, por su parte, ha 
hecho y ha rá cuanto le sea posible por que 
e! dictamen salga á flote, manifestando ade-
más que el Gobierno acogerá con gran sim-
pa t í a el proyecto, pudiendo augurarse que 
será concluido. 
E l Sr. Valero Hervás quiere que, en su 
tiempo, cuando haya de redactarse la ley, se 
evite por todos los medios imitar la ley del 
Ensanche, cuyos defectos puntualiza, citando 
los peligros que produciría. 
Indica que en la redacción de la ley debe 
caminarse hacia la municipalización de la ur-
banización del Extrarradio, siguiendo los 
rumbos que marcan e" este respecto Alemania 
y Portugal. 
E l alcalde aclara el pensamiento de la 
Subcomisión y dice que más adelante se trae-
r á el asunto otra vez al Municipio. 
Habla también el Sr. Besteiro, creyendo 
que si se dicta la ley del Extrarradio se en-
carecerá notablemente el suelo en la zona que 
comprende, y quiere que el Ayuntamiento no 
municipaliee todo el terreno, porque sería 
esa una empresa superior á sus fuerzas, sino 
una parte del Extrarradio. 
Elogió el proyecto presentado por el se-
ñor Kúñez Granes, y cree que debe aceptarse 
por ser, á su juicio, el mejor. 
Rectifica el Sr. Valero Hervás , aportando 
datos de la organización que tienen en el 
extranjero las Sociedades constructoras de 
casas baratas. 
K i Metropolitano. 
Se acuerda desistir del recurso conteucioso-
administrativo acordado interponer por la 
Municipalidad en 4 de Abr i l de 1913, contra 
la Real orden del Ministerio de Fomento de 9 
de Enero del mismo año, que determina la fe-
cha en que ha de empezar á contarse el plazo 
de dos años para terminar las obras del fe-
rroearrij Metropolitano. 
L a a4tura de los editicios. 
Se da lectura de un dictamen proponiendo 
la concesión dUj licencia para construir dos 
casas en un solar señalado con los números 
84 y 86 de la calle de Ferraz, asunto que 
quedó sobre Is Mesa en dos sesiones ante-
riores. 
E l Sr. Besteirro dice que. como en sesiones 
anteriores no ÍWJ le ha convencido por los se-
ñores que combatían su opinión, en la que 
se celebraba ayer quería oir de nuevo las ar-
gum en ra clones de sus colegas. 
Los Sres. De Carlos y Carnicero creen que 
el asunto quedr- suficientemente discutido, pe-
ro que no tienen inconveniente en insistir 
cuantas veces ŝ a necesario. 
Después de onas observaciones del señor 
Alvaiez Arranx, haciendo ver que el asunto 
quedó sobre la Mesa pendiente de más ex-
tensa diseusióm el Sr. Carnicero cita, en 
apoyo de su crftsrio, varios casos en que, por 
^juerdos muninpales, se ha autorizado la 
-iructióii dfí tinep.s mavoros de 20 metros 
de altura en calles de unos 20 metros de an-
cho. 
Afirma que las Ordenanzas municpales no 
pueden considerarse con el estricto espíritu 
de ley porque en numerosos casos se ha visto 
que no obligan, y se admira de que el alcaide 
tenga fincas de 22 metros de altura, siendo 
contrario á la edificación de casas que pasan 
de 20 metros. 
E l orador dice que los liberales han re-
cibido orden para votar en contra del dicta-
men, y Ja, citada minoría protesta ruidosa-
mento las pa^bras del Sr. Carnicero. 
Replica a l edil el vizconde de Eza, mani-
festando que la enérgica actitud de justa pro-
testa adoptada por los liberales contesta y 
anula cumplidamente la suposición imagina-
ria que acaba de hacer. 
Suscítase un vivo diálogo entre el Sr. Carni-
cero y la presidencia, en el que intervienen, 
interrumpiendo al último, los Sres. Besteiro y 
García Cortés, y que termina el alcalde vol-
viendo á la discusión. 
Concluye el Sr. Caruicero, y le contesta el 
Sr. Besteiro citando los precedentes que exis-
ten, en los que no se han respetado las Orde-
nanzas municipales, refiriéndose al caso de la 
plaza de Oriente, donde recientemente se ha 
edificado una finca que no guarda armonía con 
las de las inmediaciones. 
Rectifica el Sr. Carnicero, y el Sr, Ruiz Sa i -
nas habla, en nombre de la Comisión, oponién-
dose al criterio del Sr. Besteiro, pues no exis-
ten preceptos legales contra el dictamen. 
Prolóngase extensamente la discusión, en la 
que intervienen los Sres. Llórente y Trompera, 
y , después de rectificar los primeros, se vota 
nominalmente el dictamen, que es aprobado 
por 19 votos contra 14. 
También se aprueba, con la misma votación 
que el anterior, otro dictamen proponiendo 
la concesión de licencia para construir una 
finca en la calle del Pr íncipe de Vergara, nú-
mero S, después de algunas observaciones del 
Sr. Niembro, que censuró á la Comisión por 
excederse en sus funciones. 
E l Sr. Besteiro declinó la inculpación so-
bre el Sr. Carnicero, y éste dijo que no i n -
tervioo en el asunto de ninguna forma, l imi -
t á s d >se á dar sn parecer en el seno de la Co-
BsiflH'n y á firmar, como secretaiio. el acuer-
do adoptado. 
Licencias. 
Se aprueban varias licencias de poca im-
portancia. 
Bocas de riego. 
Se acordó la rehabilitación de un crédito 
de 9.000 pesetas, para satisfacer el resto del 
importe de tubería y bocas de riego instaladas 
en el paseo del General Martínez Campos; la 
rehabilitación de un crédito importante pese-
tas 2.586, para satisfacer el resto del importe 
de la tubería y bocas de riego establecidas en 
el paseo de Rosales, entre las calles del Mar-
qués de ü r q u i j o y Moret, y la rehabilitación 
de un crédito de 10.000 pesetas, para satisfa-
cer el restp del importe de la tuber ía y bocas 
de riego acordadas instalar en la calle de San-
ta Engracia, entre la glorieta de la iglesia de 
Chamberí y la de los Cuatro Caminos, y en 
esta úl t ima glorieta. 
In terposic ión de recurso. 
Se acordó la interposición de recurso con-
tencioso ante el Tribunal Supremo contra Real 
orden del Ministerio de Fomento, en virtud de 
la que se declara que la Sociedad del Tranvía 
del Norte -de Madrid no viene obligada á sus-
ti tuir el pavimento de cuña por el de basalto 
en la calle de Bravo Murilló. 
Proposi clones. 
A petición del Sr. Ruiz Salinas, quedó so-
bre la mesa una proposición del Sr. García 
Cortés, en la que se pide que eu lo sucesivo 
se realice la provisión de medicamentos para 
la Beneficencia municipal por todas las boti-
cas do Madrid que acepten las tarifas esta-
blecidas por el Concejo, en vez de vincularse, 
como hasta ahora ha ocurrido, en un número 
determinado de farmacias. 
Fueron tomadas en consideración otras pro-
posiciones : 
Una del Sr. Colomer para que se dé el nom-
bre de María Tubau á una de las calles de nue-
va aper íurá . 
Otra del Sr. Sánchez Anido para la refor-
ma y unificación de la Beneficencia de Ma-
drid. 
A las dos de la tarde se levantó la sesión. 
T H C ^ ^ CONFERENCIA 
DED^FÉLI 3CDELLAN Y T ^ R S G L I A . 
Dio ayer tarde en la Academia de Juris-
prudencia e l Sr. L'.anos Tor r ig l ia la terce-
ra y ú l t ima de sus interesantes conferen-
cias acerca de la revolución portuguesa. 
Presenta el orador al ú l t imo Gabinete 
del Rey Don Manuel como responsable en 
alto grado del éxi to del plan revolucionario, 
pues no fué sino un grave error el exage-
rado ofrecimiento de reformas libera'es. cu-
vo objeto era e l contentar los sentimientos 
de los rebeldes, hecho que hay que sumar al 
haberse concitado contra dicho Gobierno en 
unido bloque todas las fuerzas po ' í t icas á 
é l ex t rañas . Se apellidó á los ministros los 
siete Satanases. 
Según confesión de u n republicano, e l 
proceder y. las ideas de Teixeira de Souza 
const i tuían el m á s poderoso est ímulo para 
continuar en la elaboración del pian de re-
volución. 
A todo esto n i el Gobierno n i la Policía 
se enteraban de la ac tuac ión republicana. 
Sus noticias, si es qur las ten ían , eran els-
nentales é iucompletas. Y ante el pe'igro 
que se cernía ni se pensó en reorganizar 
el E jé rc i to ni en apoderarse de los jefes 
•revoltosos, ni en destarrar á las colonias á 
los marinos sospeches, n i en adoptar me-
didas de carácter preventivo. Se estimó pre-
ferente dejar llegar la revolución y com-
batirla en ""a calle por medio de las armas. 
Un capí tulo más del error apareció en-
tonces: el de la persecución rpligiosa. 
Se hizo una molesta labor de investi-
gación de las sociedades religiosas, consi-
derándolas como si fueran secretas; se ex-
pu'so á los religiosos, acompañándolos "ca-
r i ñosamen te " hasta las fronteras del Rei-
no, y a ú n se t o m ó algún otro acuerdo a n á -
logo, lo cual dió por resultado que tamr 
bién la masa catóiica se sumara á los ene-
migos del Gobierno. 
Dióse el caso de que veinte días antes de 
que estallara la revolución Don Manuel i o -
gresó eu una Cofradía del San t í s imo y con-
! cedió á és ta e l t í t u l o de Real. Tal escán-
; dalo causó este hecho entre los siete Sata-
| nases, que inmediatamente se puso á la 
: firma del Rey uu decreto de abierta ene-
| mistad á la Religión, al cual fué unida la 
cuest ión de confianza. Hay que hacsr cons-
tar que n i el Rey firmó el decretó n i el 
Gobierno dimit ió ; obra todo de una labor 
! de diplomacia por parte de Don Manuel. 
! Llegamos á la revolución. Esta duró dos 
días y medio, durante los cuales se causó 
la muerte á 78 individuos y diversas le-
siones á unos 200. Con todo ello, el én-
fasis lusitano dió á la revuelta caracteres 
de épica altisonancia. 
Se llegó al cambio de r ég imen precisa-
mente cuando en Lisboa se encontraba el 
Presidente de la Repúbl ica bras i ' eña , país 
que en sus tiempos de Monarquía tantos 
contactos tuvo con el desdichado Portu-
gal. 
Dos hechos ocurridos estuvieron á pun-
to de hacer fracasar el movimiento pro-
yectado, del cual ten ía el santo y seña y 
el plan general el doctor Bombarda. F u é 
uno la agres ión de cinco tiros contra d i -
cho médico, producida por u n individuo 
en su despacho del hospital, á consecuen-
cia de lo que falleció. F u é otro el suicidio 
de una alta personalidad de la Marina, com-
prometida en la acción. 
Hal lábase seña lada como fecha para el 
golpe la noche del 3 a l 4 de Octubre. E l 
presidente del Consejo lo supo momentos 
antes de comenzar una comida que el a l -
mirante Kermes da Fonseca daba en ho-
nor del Rey. 
Comenzando entonces á adoptar disposi-
ciones tan ta rd ías como contraproducentes, 
ordenó que el Rey se encerrase eu Pala-
cio, que la tropa se acuartelase, que 1^ 
Policía se dispusiera en retenes y que el 
juez de instrucción acudiese á su domicilio 
para hablar con él, llamada que hizo ex-
tensiva á todos los ministros. Con todo ello, 
el primer efecto y el más deplorable fué el 
de dejar la revolución completamente en 
libertad por las r ú a s lisbonenses. 
Cierto republicano po r tugués ha dicho 
algo que es la m á s cumplida condenación 
d-e la acti tud del Gobierno. "Si los minis-
tros — dice — hubiesen estado prevenidos, 
aquella misma noche hubiera abortado la i n -
tentona." 
Mientras los enemigos del résrimen daban 
las primeras muestras de actividad, Don 
Manuel de Braganza estaba completamente 
desamparado por sus consejeros ministe-
riales. 
Desde el local en que éstos se hab ían 
reunido para pasar eu ridicula pasividad 
aquella memorable noche, el presidente lla-
mó dos veces al teléfono real, la primera 
á las dos, para decirle que por el momen-
to no hab ía motivo de alarma; la segunda 
á las nueve de la u i añana , para aconsejar-
le la huida de Palacio, consejo que más 
tarde tomó tod^cs los caracteres de una or-
den. Y cuando cuatro cañonazos dirigidos 
contra el edificio donde se celebraba la 
encerrona pusieron el espanto en el cora-
zón de los encerrados, éstos salieron de allí 
precipitadamente, ¿ p a r a el Real Palacio? 
No. Para el ediScio equivalente allí á nues-
tra Capitanía general. 
Fueron cuatro los focos principales de 
donde surgió la revolución activa: los cru-
ceros "Adamastor" y "San Rafael", el 
cuartel de marineros y e l del regimiento 
16 de Infanter ía . 
Un viajero francés que asomado á su 
balcón veía el comienzo del drama asegu-
ra que se dió inmediata .cuenta de que la 
Monarqu ía .estaba perdida desde que se fijó 
en que las bombas pasaban por el espacio 
buscando el Palacio Real y en que no hubo 
ni una so'a persona que se aprestase á 
procurar la defensa del Rey. La Caballe-
r ía era impotente para, luchar contra el 
enemigo; la Infan te r ía y la m a r i n e r í a per-
tenec ían en su gran mayor ía á la revolu-
ción; la Ar t i l l e r ía puedo decirse que no 
existió. 
A l llegar el conferenciante á este punto 
hace un tan completo relato de la tr iste 
jornada, que da á sus oyentes perfecta 
idea de cuanto ocurr ió como mecanismo 
para la subvers ión de un rég imen . 
Y fué final coronamiento de todas las 
vaci'aciones y decisiva victor ia de los re-
beldes el hecho de que el representante 
de Alemania, velando por los intereses de 
sus nacionales, acudió precedido de ban-
üera blanca á, pedir al dir-ector de la es-
cena u n armisticio, durante el cual pu-
dieran ponerse á salvo sus compatriota5;, 
hecho en que la ofuscación de algunos 
sus t i tuyó la persona del d ip lomát ico por 
la del jefe del Gobierno, á quien se su-
puso entregado sin condiciones, y con el 
que t e r m i n ó la parte ceñuda de la s i tuación 
para dar paso a l per íodo de los vivas, del 
t r iunfo y de las manifestaciones de un 
republicanismo bullanguero. 
Durante la t r ág ica noche e l Rey no se 
acostó, organizando una partida de "br id -
ge" con sus ayudantes. Consiguientemen-
te á las dos llamadas te lefónicas de Tei-
xeira de Souza, los amigos del Rey le i n -
dicaron la conveniencia de su marcha co-
mo medio de sa lvación; á ello contes tó el 
Rey exponiendo sus propósi tos de aguardar 
allí l a muerte en cumplimiento de su de-
ber constitucional. Horas después empren-
día el ú l t imo Rey de Portugal un triste 
éxodo en navio extranjero, costa arriba, 
viendo pasar ante sus e m p a ñ a d o s ojos el 
bello panorama patrio y entregado á una 
anuda contemnlación, llena de las m á s dul-
ces remembranzas y digna del m á s reve-
rente respeto... 
¡Fue ran cualesquiera las culnas de aquel 
muchacho de veinte años, en ta l momento 
debieron Quedar pagadas y canceladas con 
exceso! 
¿Comentar ios? ¿Morale ja? No Pega á ello 
el orador, para dejar en una galante mo-
destia que el ju ic io del oyente brote es-
pontáneo , sin que entre él y ios hechos 
se interponga la figura del historiador oca-
sional. 
Pero no resiste al deseo de hacer una 
excitación cuya omisión después de la en-
señanza que lo ocurrido en Portugal en-
cierra parecer ía i s renunciamiento censura-
ble. Y con voz eu que á t r avé s de la ener-
gía con que la adorna revélase un rastro 
de emoción, e léc t r icamente transmitida al 
auditorio, exe'ama: 
— ¡Monárquicos españoles! Si por ma1a-
ventura llegan para este país momentos de 
angustia an'ílo^'cs á los que os he descrito, 
¡velad por el Rey! 
La ovaclóa, que ya se h a b í a iniciado en 
a lgún mofiieiito anterior, es ta l ló franca y 
prolongada, terminar el Sr. Llanos To-
r r ig l i a su eiocuencísiiuo •jiscurso. 
NOTICIAS 
D. Rosendo Serrano, Mayor, 66, Baños da 
Montemayor (Cáceres ) , hac ía mucho t iem-
po que padecía de la vista, §tn jue encontra-
ra al ivio coa nada. Hoy es tá curado por, 
completo con el tratamiento especial del 
Gabinete Ooulístico, Puebla, 6 (antes Fucu . 
earral, 20) . 
Esta ta rd» , á las siete, d a r á en el Ateneo 
de Madrid una conferencia D. Baldomero 
Argente, sobre el tema " E l problema agra--: 
r io : Las soluciones". - •-, - -
Recomendamos á las señoras y Comuntf'u-
des Religiosas l a lectura del anuncio "Lai 
Zurcidora mecánica" , inserto en la 4.a plana. ^ 
La Real Academia de Ciencias Exairtas, 
Físicas y Naturales ce lebra rá sesión p ú b l H 
ca para dar posesión de una plaza de aca-J 
démico numerario al Sr. D. Ignacio Gonz¡á-: 
lez Mar t í , m a ñ a n a domingo, á las tres d « 
la tarde. 1 
E l recipiendario leerá un discurso w n e í ; 
tema: "Algunas consideracrcaies acerca de' 
la invariabilidad del á tomo, como conse-
cuencia de los actuales conocimientos", que 
será contestado, á nombre de la iCorpofa- j 
ción, por el Excmo. Sr. D. José Rodr íguez 
Carracido. 
CATARROS-TOS. — Jarabe de heroín»: 
(benzo-cinámico) del doctor Madariaga.. 
Agradable é insuperable remeciio pectoral.'-
Teatro de la Zarzuela, 
Hoy sábado, ce l eb ra rá la señor i ta Cassa-* 
ni , la función de su beneficio, cantando eh 
primer acto de "Traviata", segundo de "RiM 
goletto" y tercero de "Sioarámbula". 
E l domingo, ú l t imo día de la temporada', 
de ópera , se can ta rá , por la tarde "Fausto", 
y por la noche, para despedida de Alber t i - ! 
na Cassani, y de la compañía , " E l barberoi 
di Seviglia", cantando la señor i ta íCassanl* 
la romanza de Rossini "Las perlas á e h 
Bras i l" . 
Esta función se rá la . ú l t i m a popular, &*, 
precios populares. 
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B.OLSA DE MADRID 
Fondos públicos. Interior *'/». 
Serie F, de oO.OOO pesetas nominales.... 








y H, do 100 y 200 ptas. JJOmi nte. 
En diferentessories 
ídem fin de-ia? 
Idem fin próxl no . _ . « 
Ainortizableal 5 Vg. M . . . . . . . . . 
M«m 40/o —... 
Banco Ilipotecario de Asparía,4/3....... 
ObliRaciones: F. C. V. Arlza, 50/9 ^ 
Seoicdad de lílactricidad Mediodía, 5 . . . 
Wectri«dad d« Ciramberf,a'/o. 
Sociedad G. Azucarera do Rspa'ia, 4'/a* • 
DMÍÓII Aleo 1 lera Española, Ŝ /u " 
Acrioii'-s do! líaner» do España. 
Idem Hi^pano-Amoricano 
Idem Hipotecario da Espuña 
Idem de Castilla 
Idem Espalo! de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera da iísp iña Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Dnro-Fel«jisera.. 
Dnlón Alcoholera Española, 5 ^ & . , 
Idem Resinera Española, 5J/a 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Madril* 
Emp. 18f i ObliKaclonos 100 pesetas.... 
Idem por t-rs'iltas 
Idem expropiiioiones interior.. 
Idem fd., en elensanebe 













































CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS. 
París% 106,10 y 15; Londres, 26,71 y 72$ 
Ber l ín , 130,20' y 131,20. ^ J 
BOLSA BE BARCELONA ^ 
Inter ior fin da mes, 79,47; Amortizable* 
5 por 100, 99,-15; Nortes, 94,70; Alicantesii 
94,9i5; Oren&es, 23,20; Andaluces, 67,15. » 
BOLSA B E PARIS i 
Exterior 89,80; F r a n c é s , 86,72; Ferro-
carriles Norte de España , 446,00; Alican-, 
tes, 449,00; Río t in to , 1.838,00; Créditi 
Lyonnais, 1.641,00; Bancos: Nacional d©í 
Méjico, 514,00; Londres y Méjico, 2'55v09.^ 
Central Mejicano 71,00. ¿ 
BOLSA B E LONDRES i 
. Exterior, 87,00; Consolidado inglés 2 ^ 
por 100, 76,62; Alemán 3 por 100, 78,00;; 
Ruso 19018 5 por 100, 104,00; Japonés 1507 
96,12; Mejicano 1899 5 por 100, 85,00;* 
Uruguay 3 ^ por 100, 69.00. . . ^ ^ 
BOLSA B E MEJICO ^ 
Bancos: Nacional de Méjico, 270,00^ 
Londres y Méjico, 143,00; SGentral Mejica^ 
no, 40,00. 
BOLSA B E BUENOS AIRES 
Bantco de la Provincia, 150,0.0; Bonos HÜ 
potecarios 6 por 100, 00,00, 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: d© Chile, 189,00; Bspañoí dej 
Chile, 126,09. .;,. j 
BOLSA DE ALGODONES ^ 
{Información de la casa Santiago B o i a r e f 
da, Ventura de la Vega, 1G y 18.) \ 















La. antigua Fundic ión de Campanas, d i -
rigida por D. Constantino de Linares, de 
Caiabanchel Bajo, Madrid, se ofrece para 
la refundición de campanas rotas, bien en 
tipos Romanos Esquilones, dándolas el mis-
mo sonido, metal y forma que tuvieron, si 
así lo desean, ó se cambian por nuevas es-
| pedales, de la casa, de metales de primera 
i calidad, de puro cobre y e s t año . 
Portes de P. C. por cuenta y riesgo de la 
! casa, pagos á plazos, g a r a n t í a quince años . 
Para más detalles, d i r í janse al director 
i de la Fundic ión , Constantino de Linares, 
i Carabanchcl Bajo, Madrid . 
La exactitud con que ha cumplido esta 
: antigua casa sus compromisos, ha merecido 
la recomendación de la mayor ía de los bole-
j tines eclesiásticos de las diócesis de España. 
1 Es proveedora de las Catedrales de To-
: I d o , Córdoba, 7»íálaga, Cádiz y Santander* 
A b r i l y Mayo 6,85 6,84 j 
Mayo y Junio 6,7-5 6,7 "i , 
Junio y Julio 6 74 6,74 \ 
Julio y Agosto 6,67 6,67 ; 
Ventas do ayer en Liverpool, 12.000 balas. 
o ^ 
L . S t 3 m p e í r 3 t L - i r 3 
A las ocho de la mañana marcó ayer el I&M 
móinetro 10 grados. 
A las doce, 15. 
A las cuatro de la tarde. 13. 
La temperatura máxima fué de 18 gra&Si 
La mínima, de seis. 
E l barómetro marcó 709 milímetros.- Tiempo 
variable, con tendencia á buen tiempo. ^ 
ES? EúTAGÜL0SJíARA Húy! 
PRINCESA.— (Moda)J.—A las d-fez, m i 
destino manda y E l gavi lán de la espada. . 
COMEDIA.—A las nueve y tres euartoaí 
(función papular). El orgullo de Albacetacj 
L A R A . — A las seis y media (doble), Im. 
señor i ta del a lmacén (tres actos).—A loé 
diez y media (doble) . Un negocio de ontíf 
(tres actos). 
CERVANTES.—A las seis y media (sec-
ción vermouth) , L luv ia de hijos (tres ao* 
tos ) .—A las diez y media (doble) . Lluvia; 
de hijos (tres actos) y Recepción acad*»; 
mica. 1 
APOLO.— (209 de a b o n o ) . — P e n ú l t i m a 
funciones de 12 Tango Griri's.—A las seis*" 
Juegos malabares.—A las siete y cuarto^ 
L a boda de la Farruca.—A las diez. E l úW 
t imo chulo y 12 Tango Gir l ' s .—A las one^ 
y media, San Juan de Luz y 12 Tango Girl 'a. 
ZABííUBLA..—XBeneí ic io de Alber t lus i 
Cassani).—A las nueve y tres cuartos, p r i -
mer acto de Traviata, segundo de Rigolet-1' 
t o y tercero de Sonámbula . ?. 
COMICO.—A las siete. El tango argentU 
no.—A las diez y cuarto, Las naves dei Qú* 
l o . — A las once y tres cuartos. E l tautv* 
argentino. 
BEN A VE NTE.—De cinco á doce y mo*' 
dia, sección continua de cinematógrafo. ; 
* .MPRK\TA: PIZABUO, 14. ^ 
£afea*o 4 #e A^rf l é e 
E L S E S O R 
ALÜMXO LA 1--.U UT.TAD DE CIEXCIAS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
FALLECIO E L D I A 3 DEL ACTUAL 
A LOS 19 AÑOS DE EDAD 
ílá^Aetxdo-'redhhló los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R . i. P . 
Su director espiritual, reverendo padre M%uel Herías. Mercedario; sus 
desconsolados padres, 1). Miguel y doña Piedad; su abuela, doña Micaela 
P c ñ a h cr; .sus lierraauos. líos, primos y demás parientes. 
J íUEGAX á sm amigos encomienden su alma á Dios, y asis-
tan á la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, 
-. . día 4:'. á lus cinco de la tarde, 'desde la casa mortuoria. 
Pez, \ , á la Sacramental de San Lorenzo y San José , por 
lo que les quedarán agradecidos, 
BTo se répatt isé esquelas. Se suplica el coche. 
El duelo se despide en el cementerio. 
FÁBRICA C E R E R I A Y LIBRERÍA R E L I G I O S A DE SAN S E B A S T I A N 
L A ZURCIDORA MECANICA 
Con este aparato hasta un niño pue-
de r áp idamen te y sin igual per lecclóa 
z 
ATOCHA, 53 y 55. TELEFONO 2.706,-1 
; E laborac ión eorapleta y esmerada eu todo lo concerniente al ramo de Cerería. 
Completo y variado surtido en Devocionarios, estampas, rosarios y demás 
objetos Religiosos. Semanas Santas en la t ín , conforme al ú l t imo decreto de 
Su Santidad. 
Selecto surtido en estampas, rosarios y devocionarios blaucos para Piiiueras 
Comuniones. 
Esta casa trabaja con especial i n t e r é s los objetos y ar t ículos propios para 
Catcquesis. 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio Mensua l , saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
i , directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; em-
preudiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para traes-
bordo en Cádiz con loé puertos de Galicia y Norte de España. 
L I N E A DE NEW-l 'O í iK , CUBA Y MEJICO 
Servicio ine.^ual, saliendo do ü é n o v a el 31, de Barcelona el ^5, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30. directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-Yoiic, Cádiz. Barcelona y Cénova. Se admito pasaje y 
carga para puertos Cel Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampicí», coa transbordo en Veracrrz. 
J L \ E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habaua, Veracruz y Tampico, salieud'' de Bilbao el I T , 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costaíirme y Pacíjtico, con transbordo ea Habana a l va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. .:. ^ 
L INEA DE VENEZUELA-COLOÍIBIA ^ • 
Servicio mensual, aalieado d ; Barcelona el 10,. el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma. Puer tü Rico, Puerto Plata (facul-
ta t iva) . Habana, P ier io Limón y Colón, de donde salen ios vapores el 12 de cada 
mes para Sabaniila, Curacao, Puerto Cabello, La Güayra , etc. Se admite pasaje 
y carga pnra Veracruz y Tampico, con transbordo en Habaua. Combina por ei 
ferrocarri l de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao j para (Jumaná, 
Curápano y Trinidad, COÜ transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE F i L i r i N A S 
Trece viajes r-.nales; arrancando de Liverpool y liacien'.Io las esciwtí» de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cactcgena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miéréolés, ó sea: S Enere, 5 Febrero, li Marzo, y 3'; A b r i l , 2¿ Mayo, 
2c. Junio, 33 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre. 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre directamento para Port-Sald, Suez, Cclombo, Singapore, i i ^ - I l o y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2~i Febrero, 2a 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Maro, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre. 7 Octu-
• ore, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, diroctameate para Singapore, d e m á s es-
calas intermedias vine á Ja ida hasta Savceloua, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz,/Císboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo pava y de los puer-
•to/ráe la costa oriental de Africa,, de la Inaia. Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
LIXF.A DL1 FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo á& Barcelona el 2. de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanea, Maxagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos do ¡a costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Cauarias y da la Pe-
• í n s u l a indicadas en el viaje da «da. 
urcir y remendar 
MEDIAS, CALCETINES Y TEJIDO 
B E TODAS CLASES, SEA ALGO-
: : DON, L A N A , SEDA O H I L O : : 
No debe faltar ea NINGUNA familia. 
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. 
Cada zurcidora mecánica va a c o m p a ñ a d a de las 
instrucciones precisas para su funcionamiento. 
Se vende l ibre de gastos previo envío de DIEZ 
PESETAS por giro postal ó mutuo. No hay 
catúl ogos. 
PASEO DE GRACIA, 97, BARCELONA 
C I O 
53,000 pares de zapatos. 
Cuatro pares por 14 pesetas. 
Tengo el gusto de ofrecer gran cantidad de 
zapatos á precios ba ra t í s imos , á causa de la 
suspensión de pagos de varias grandes fábr.icas. 
En cuero amarillo ó negro, fuertes y elegau-
tes, con suelas clavadas, formas modernas. 
Cuatro pares, dos de caballero y dos de se-
ñora , con cordones, sólo 14 pesetas. 
Manden medidas.—Pagos adelantados. 
J . K L U G E R 
K R A K R A U 
SEBASTYANA, 116. B. 1.50a. 
Se admiten cambios, y se devuelve el dinero. 
Los envíos por reembolso. 
D E 
FÁBRICAS EN BARACALDO Y SESTAQ 
AttENClA DE PUBLICIDAD 
Garan t í a absol u ta. 
GRADUACION EXACTA 
Precios económicos. 
_A.SA V A R A Y LOPEZ 
? 
PARA BUENOS I M P I I E -
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Eocomiend», 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
La mús antigua de Madrid. 
Precios sin competencia 
para anuncios, reclamos, 
noticias, esquelas y ani-
versarios. 
Oficinas: 
10, FUENCARRAL, 1©, 3.» 
Teléfono. 805. 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncios 
para todos los periódicos. Combinaciones económicas. 
E S Q U E i - A S 
Facilitamos gratuitamente toda clase de empleados y 
porteros, conserjes, mozos do comedor, institutrices, 
doncellas, cocineras, e l e . etc. Basta con un sencillo 
aviso. Pez, 9, Teléfono n ú m e r o ÍÍ.76S. 
Lingote al cok de ca l idad s u -
p e r i o r p a r a fundic iones y hor-
nos M a r t í n - S i e m e n s . 
A c e r o s B e s s e m e r y S iemens-
M a r t í n en las d imens iones usua-
les p a r a e l comerc io y cons-
trucciones . 
C a r r i l e s Vignoles, pesados y 
l igeros, p a r a ferrocarr i les , mi -
nas y otras industrias . 
C a r r i l e s Phoenixo B r o c a p a r a 
t r a n v í a s e l é c t r i c o s . 
Viguer ía para tuda clase de 
construcciones . 
C h a p a s gruesas y finas. 
Construcciones de vigas arma-
das p a r a puentes y edificios. 
F a b r i c a c i ó n especial de hoja-
lata. 
Cubos y B a ñ o s galvanizados. 
Later ía p a r a f á b r i c a s de con-
servas . 
E n v a s e s de hojalata para di-




( T I R O L ) 
AUSTRIA (EUROPA) 
Tiene el gusto de ofrecer al ilustrado 
clero sus trabajos en madera. Altares, 
V i a Crucis, imágenes , panteones y naci-
mientos. 
Se envían catá logos . 
Re-amos á las familias de provincias que llegan á 
i Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
i jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
ciedad de precios. Si os vais á casar no dudéis un 
'momento en alhajar vuesrras casas con los cien m i l 
i obietos que os ofrecemos. * 'a base de una baratura 
! inconcebible. VedlD y os convenceréis de esta verdad. 
LLix.-iNlTOS. "5.—Sicursal. Reyes-, 20. 
Teléfono, 1.942. 
Ori ¿ni aciones 6 indicaeio- E l agricultor y el obrero 
-p „ -A , ^« en el bindicato Asneóla , 
nes piu-a .a formación de A]gimHS iIlstl.ucciSneS pa 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s , ra utilizar sus ventajas. 
P O R D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRICüLTOK DE DUEÑAS (FALENCIA) 
PRECIOS 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
D e v e n t a en e! k i o s -
co de E L D E B A T E : tina ño, 2' 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no jsea 
superior á SO palabras. Su precio es el de 5 cént imos por palabra. 
En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, qne será gra-
tu i ta para las demandas de trabajo si los anuncios no son de m á s de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 
5 cént imos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la 
orden do publicidad en esta Adminis t rac ión, 
^ TtVa 
A - ..• J . 
í G R A N fundición del SACiERDOTB gradúa-
do, con mueba práctica, da 
lecciones de primera ;• se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón. Príncipe, 7 
principal. 
campanas v fábrica de re-
PIANOS muy buenos. !l0jes dG torre. Especiali-
Alquiler barato. Desenga. ¿a([ eü yugos metálicos. 
F A C í L . I T A . 
preceptores, profesores, 
ins t i tu tr ices , d e n c e ü a s , 
n i ñ e r a s , coc ineras y c r i a -
d o s de todas c i a s e s . 
P R O P I E T A R I O 
lastián Borrepero Sacristán «i» 
E S Q U E : L . A 3 k egs 
Anuncios en general. ; ^ 
Llamamos la a tención sobre esta marca. E l reloj 
; Invar, que por su construcción sólica y gran preci-
; sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Es-
posición de Bruse-
l a s de 1910. 
. En vista del re-
sultado positivo de 
; dicho reloj, no he-
•mos vacilado en 
: recomeuda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
inométr ica. 
P t i . 
Con caja de 
aceró ó ní-
quel 45 
í ldem de plata 60 
Se facilitan á 
^los señores sacer-
: dotes á pagar en 
seis ú ocho plazo? 
i mensuales. 
I Se bonifica un 10 por 10 0 en loa payo.: al contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado , de 
ga ran t í a y origen, 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA DE PARIS, 
F L E X C A R H A L , 5» , M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3G4. 
Se manda por correo con un aumento de' 1,5 0 
por certificado. 
0 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos. Be 
lenes, campanas; pídans 
catálogos. Secundino Ca 
sas. Riera Co San Juan 
13. ssg indo, Barcelona. 
con patente de invención. 
Casa fundada ea 1S24. 
Fausta:-> Murga Zulueta. 
Vitor ia . 
F .x t íRíCA de campana:-
y relojes públicos de lo; 
Hijos do Ignacio Morúa 
Portal de ü r o i n a . 2, V i 
toria. 
SE OEBECE señorita 
para acompañar n iños , se-
ñor i tas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro, 
12, Acaderria de Derecho. 
CARRONES minerales, 
•.vr.tracita, cok, se esportan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara. 26, 
Zamora. 
E L REV de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García" , Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á >rbviñetas. 
Augusto Figneroa, 16 § 1 ^ ^ AGE?SCiA DE ANUNCIOa 
RAFAEL BARRIOS 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes ia Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha acreditado «h su dilatado servicio. 
También', se admite carga y se expiden pasrijos para todos los puer-os del 
mundo', servidos por l íneas regulares. 
La Empresa pusde asegurar las mercancías q m se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á faaiilias:, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vnel ía y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse í. las Aréne las de la Compañía . 
Combinaciones económicas de varios perió-
dicos. P ídanse tarifas y presupuestos de pu-
blicidad para. Madrid y provincias. Grandes 
descuentos en esquelas de defunción, no-
: : : : : : venarlo y aniversario : : : : 
Libro indispensable- para quien se preocupe de la enseñanza religiosa. 
KI producto líquido de la venta do-, esto libro se destina á las escuelas. 
. Üniéó punto de venta en Madrid, vn el Iciosco 
frente á la iglesia de las Calo bravas. 
de EL DEBATE, calle de Alcalá. 
Irnágenes, Aliares y tmia claso de carpinteria re-
ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s éñ-'j 
cargos, debido al numeroso é instruido personal.! 
Parala corresponiiencí^, 
A los propagandistas sociales 
Ilesomendamos el úti l ísimo l ibro inti tulado Para fun-
dar y d i r igir l'-s Sindicatos Hgr icolas , escrito por el _ 
esperimentado propagandista D. Juan Fráncisco Co- F 
rreas.—DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero ;p« 
de Gracia. 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. ' 
V E L A S D E G E R Á 
C H O C O L A T E S 
ClüINTIll RÜIZ DÉ QAÜNA 
V I T O R I A 
Venta e n iftaas-ict: áA'A'lJKWli^A G A i i C l A 
S a n Bernas-ditao, 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con a-edallas de oro. 
Adolfo de Torres ó bijo. 
Míilaga. 
MAQUINAS de escribí: 
'•'Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo 
No comprar otra sin antes 
ver 1^ "Urania", preferí 
ble á tod:..^. Agente gene 
ra l : J. Rovira, Barcelona. 
VINOS y vermoutbs, ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
fies. Keus (Ta r r í igoaa ) . 
G u A N surtido en batios, 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías para conducetón de 
agua. Jüxuortaeión á pro-
v: acias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de tsan Juan, 
•i 4. BD'^elona. 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A L A VIST i , CONJUNTI-
VITIS, OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES DE 
F i a s c o con cuentagotas, i m a ' p e s e t a . - — V I C T O R I A , 8, y A T O 
E 3 USTE 
f a r m a c i a s , m 
luí 
PKfcUÜ 2,50 \ á LAGUIA LLITJSRA 
VENTA EN E L IQOSCO tío "EL BESATE" 
JOVEN prác t ica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pos-
tal, 06S.480, 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, raTceiúo exacto, 
do t a m a ñ o casi natural. 
Socieüad Kermes, Rambla 
de Santa Mónica, 9, pr i -
mero, segundo, Barcelona. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-




je. Sociedad Excelsior. A l -
v-arez de Baena. 5. 
FORTLAN D "Rezóla", 
narca Ancora Garantiza 
nos la superior calidad 
Precios en competencia 
alijos de J. M. Rezóla, San 
•Sebastián. 
L A M/ÍQUINA de escri-
bir "SHiith Premier", pre-
ferida por cuantos la co-
uocén, íaci l i ía catálogos 
g r a t í ' . Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona. 
EXPORTADO K de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de l a f r o n t e r a . 
^ECESITAfl TRABAJO 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señori ta que 
viaje por ei extranjero o 
pase mitad tiempo. C-ondo 
de Aranda, 13, cuarto 
cuarto. 
FABRAUA de mosaicos 
hidráulicos; La Fabri l Ma-
lagueña, d i José Hidalgo 
líspildosa. Larios, 15, Má-
laga. 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
ecciones tacbillerato; en-
eñanza especial del latín 
"?aií Marcos. 22, principal. 
PRACTICANTE medi I . 
Da, cirugía, buena condiíc-
a, desea colocación. In-
ro rmarán : Marqués . Ur-
¡jüijo, 4-', bajo. 
COCINA pide mucha-
cha muy formal; entendi-
da además en todos los 
quehaceres de casa. Adela 
Fe rnández . Esp í r i tu San-
to, 14, interior, núm. 3. 
JOVEN diwciuueve años 
empleado en ministerio 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables 
R a z ó a : Luisa Fernanda 
35, 3." izauierda. 
OFRECESE para acom-
p a ñ a r señora ó señoritas. 
Sierpe, S. 
SEÑORA, buenos Infor-' 
mes, se ofrece compañía ó 
dirección en casa católica; 
Costanilla Desamparadoá, 
3, bajo derecha. 
SINDICATO D E L Í 
INMACULADA. — Están 
sin trabajo modistas, eos. 
tureras en blanco, plan-
chadoras, sombrereras, 
e tcétera . 
Tambié". desean coloca* 
ción profesoras y señori-
tas d-e compañía . 
Los avisos al Sindicato,; 
San Bernardo, 7, princi-' 
pal, ó á casa d© la secre-
taria, señori ta María de 
Echarri , Juan de Mena, 16 
SEÑORA • portuguesa.' 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
na de gobierno, para ni-
iios ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
SEÑORA buena edaíi 
desea servir de doncella 
en casa de poca famili* 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
nam. 4, panadería , Infor. 
marán . 
FOTOGRAFO. Ayudan-
te de galer ía , conoteiendo 
fcedo en general, y habieai, 
do estado «n casa seria y; 
formal, se ofrece. Escri-
bid: Lista de Correos, cé-
dula n ú m . 9.774. 
JOVEN de veinticuatro 
años, maestro católico, coa'' 
inmejorables informes, s«' 
ofrece para lecciones' de. 
Primera y segunda ense-, 
ñanza, para acompañar ni-¿ 
ños y para secretaría ó̂ . 
despacho particular. Fer-
nando de la Torre. Recin-
to del Hipódromo. 
OFRECESE para l€C-: 
esones de Primera ense-
ñanza, á domicilio, profe-
sor católico. Princesa, 71, 
entresuelo, izquier-da, 
(279^ 
O F R E C E S E asistenta, 
Razón : Plaza de San An-
tón. Cajón núm. 1. (2S3)» 
P E R S O.N A católica, 
ofrécese para contabilidad 
particular, admrni&trador,| 
cargo análogo. Santa-ma-
ría. Valverde. 21 . (286); 
CHAUFFEUR, cfrécese, 
práct ico varias marcas au-
tomóviles , por gasolina y 
eléctricos. I n fo rmará : Don;. 
Pedro Paz. Carrera Saa 
Isidro, 16, Hotel A. (287) 
F O L L E T Í N D E E L D E B A T E (15) 
por 0. Isaac Húñez de Arenas. 
-s-Esa es una imagen dulce y brillante 
a la vez, noble Glauco. 
, Sobresaltáronse los dos jóvenes al re-
conocer tras del asiento de Tone la f r ía y 
satírica cara del egipcio. 
— ¡ E n t r á i s tan sin pensar!—dijo Glau-
co levantándose y cou forzada sonrisa. 
— E s o es lo que se hace cuando está 
nno seguro de ser. bien recibido—contes-
tó Arbaces sentándose ó indi canelo á 
Glauco que ie imitara. 
—-Mucho celebro—dijo lone—veros al 
«abo reunidos: sois dignos uno de otro 
y habéis nacido para quereros. 
Quitadme de encima unos quines 
«nos—contestó el egipcio—antes de eom-
p a r a m e cou Glauco; muy dichoso fuera 
yo m que me concediese su amistad; pe-
o. ¿ q u e podría ofrecerle en cambio? re 
p o d r í a hacerle las mismas confianzas que 
Tue hana éí á m í ? ¿Había yo de hablarle 
saldas, de coréeles , 
de ios dados- T i -
les son los placeres que convienen á su 
edad, á su nataraleKa, á su carrera, y 
esos no son los míos . 
A l hablar así, el sagaz egipcio ba jó los 
ojos y s u s p i r ó ; pero ecbó una mirada 
furtiva á l o n é , á ver c ó m o la sentaban 
estos pormenores sobre los gustos de su 
reciente amigoi y no q u e d ó s-atisfeehü. 
.Sonrojándose Glauco ligeramente, se 
apresuró á responder con a legr ía y acaso 
con u n secreto deseo de descomponer y 
de humillar á s u vez a l egipcio. 
— T e n é i s razón, sabio Arbaces; nos-
otros podemos estimarnos mutuamente;' 
pero ser amigos,~ jamás. No hay en mis 
banquetes ese oculto realce que da tal en-
canto á los vuestros, si no miente la voz 
pública, y por Hércules , cuando llegue á 
vuestra edad, s i me resuelvo á buscar los 
placeres de la vida madura como vos, 
uniere decir que t a m b i é n como vos lan-
zaré epigramas sobre las ga lanter ías de 
la juventud. 
E l egipcio le lanzó ü n a mirada pene-
trante. 
—No os comprendo—dijo con frial-
d a d — ; pero bien sé que machas perso-
nas no estiman el talento sino en razón 
de su obscuridad. 
A l acabar estas palabras apartó do 
Glauco la vista con una sonrisa de des-
precio casi imperceptible, y después de 
una corta pausa se d ir ig ió á la griega: 
—Hermosa lone, no be tenido la dicha 
de encontrarte las dos ó tres iiltimas vo-
ees que be visitado tu vest íbulo . 
— E n hermosura de l m a r me ha saca-
So 2c casa varias peces—respondió tone 
| con a l e u s » confus ión . 
; — ^ a i i c ssc^O 4 Arbaces; pe** fe». 
eiendo como qne uo lo notaba, replicó 
son r iéndose: 
— ¿ N o sabes qué lia dieho vuestro E u -
rípides'.' '".Las -mujeres deben quedarse 
en casa y dar en ella conversac ión ." 
— E s o pee ta era c ín ico—dijo Glauco— 
y aterrecía, las mujeres. 
—Hablaba s e g ú n los usoé de su país, 
y ese país era vuestra tan ponderada 
G recia. 
—Entonces como entonces y ahora co-
mo ahora. S i nuestros mayores hubiese a 
eonoeido á lone hubieran inventado otra 
máxima. 
— ¿ E s en Eoma donde habéis aprendi-
do esos requiebros f—replicó Arbaces con 
una emoción que apenas p o d í a ocultar. 
— A l menos no habría ido á-buscarlos 
á E g i p t o — r e s p o n d i ó Glauco jugando des-
cuidadamente con su. cadena. 
lone se d ió prisa á interrumpir una 
conversación que ve ía con disgusto tomar 
un giro poco á propós i to para cimentar 
la u n i ó n í n t i m a que hubiera querido es-
tablecer entre Glauco y su amigo. 
—Vamos, varaos—dijo—; no sea A r -
baces tan severo con sn pobre pupila. 
H u é r f a n a y privada de los cuidados de 
una madre, acaso hago mal en vivir una 
vida tan independiente y basta cierto 
punto tan varonil; sTn embargo, es á 
la que e s t á n acosbrmfiradns las muje-
res romanas y la q^R haii&n muy Meu 
en adoptar las griegas. ¿ Por ventura só-
lo entre los hombres puede verse la li-
bertad unida á la fartudl 4Por qué ha 
de ser la ese lav i tad'« |ue nos destruyo el 
ú n i c o medio do preserva rnos? ¡ A b , 
ereednie! Uno de lo* grar.ójas errores de 
te hombres, error fatel » su destino. 
ha sido juzgar la naturaleza de las mu-
jeres, uo digo inferior á la de ellos, lo 
que parece «ser muy bien, sino tan dife-
rente, que lian" hecho leyes que casi im-
posibilitan nliestros progresos intelectua-
les. ¿ No es esto hacer leyes contrarias 
á sus propios hijos, que hemos de educar 
nosotras, y á los maridos, de quienes de-
bemos ser amigas y muchas veces conse-
jeras ? 
Detúvose de repente y se cubrieron sus 
mejillas del más vivo rubor. S in t ió ha-
berse dejado llevar con exceso de su en-
tusiasmo ; no obstante, temía menos ál 
severo Arbaces que al amable Glañco, 
porque amaba á éste, y no era costumbre 
cutre los griegos conceder á las mujeres, 
á quienes respetaban, la misma libertad 
que t e n í a n en Italia- As í es que experi-
m e n t ó una viva sensac ión de alegría 
cuando respondió en tono serio; 
—¡ Ojalá pienses siempre así, lone! 
T-Qjalá t é gu íes siempre por tu puro co-
tazon! Hubiera sido un bien para la 
Grecia el haber permitido á las mujeres 
castas adquirir las mismas gracias inte-
lectuales que tan célebres hicieron aun á 
las personas menos respetables de, aquel 
sexol Nunca sucumbirán los Estados por 
la libertad, por la ciencia, mientras vues-
tro sexo sólo sonría á hombres libres y 
estimule á la sabiduría , apreciándola en 
lo que vale. 
• Guardaba, Arbaces s i lenció, porque no 
quería ni aprobar el páreeer de Glauco 
ni criticar el de lone. D e s p u é s de una 
conversación corta y dificultosa, saludó el 
ú l t imo y se retiró. 
Luego que se hubo marchado, acercan-
do Arbaces su asiento al de la hermosa 
napolitana, le dijo eon aquel acento tan 
dulce, tan tiemo, bajo el cual sabía ocul-
tar el artificio y la ferocidad de su carác-
ter: 
—No creas, amable (Jiscípula mía, si me 
es permitido darte este t í tulo , que preten-
do yo encadenar esa libertad que adornas 
al usarla, pero aunque, s e g ú n has obser-
vado muy bien, no excede á la que gozan 
las damas romanas, es necesario que se 
sirva de ella con mucha c ircunspecc ión la 
que n© es casada. Cont inúa atrayendo en 
torno tuyo una multitud de hombres de 
inundo, de eh gantes y. hasta de sabios; si-
gue encantándolos con la conversación <h 
una Aspasia' con las armonías de una 
E r i u n a ; reliexiona al menos que lenguas 
mordaces pueden manchar la reputac ión 
de una joven: y al excitar el entusiasmo, 
te suplico no des que hablar á l a envidia. 
— ¿ Q u é quieres decir, Arbaces?—repli-
có Jone trémula y alarmada—; sé que 
eres mi amigo, que no deseas sino mi 
gloria y mi felicidad, ¿ qué quieres de-
cir 1 
— T u amigo, ] oh ! sí, i muy sincero! ¿ Me 
permites, pues, que hable, á fuer de ami -
go, s in reserva y sin ofenderte ? 
— T e lo ruego. -:?~=r 
—¿ Cómo has hecho conocimiento con 
ese joven libertino, eon Glauco? j L e ves 
con frecuencia? 
A l hablar así fijaba los ojos en ella eon 
una mirada que parec ía querer penetrar 
hasta el fondo de. su alma. 
.Eetrocediendo ante esta mirada, sobre-
cogida de u n miedo extraño que no sabía 
explicar, respondió la joven griega con-
fusa y vacilante: 
— H a sido presentado en mi casa como 
compatriota de mi padre y mío. L e co--
uozco hará cerca de ocho días . ¿Pero <* 
qué vienen esas preguntas? 
—^Perdóname—dijo Arbaces—; creía 
que vuestro conóeimiento era m á s autk 
guo. ¡ V i l calumniador! 
— ¡ C ó m o ! ¿Qué quieres decir? ¿ A que 
alude esa expresión1' 
— A nada; no quiero excitar tu indig-
nac ión contra un hombre que no meíec-í 
tanto honor. 
— T e suplico que hables. ¿Qué ha p'>-
dido decir, ó más bien, de qué crimen 13 
acusas ? 
Ahogando la cólera que le causaron 
estas ú l t i m a s palabras, continuó Arbaces: 
— Y a sabes sus ocupaciones, sus ami-
gos y sus costumbres. A la mesa y lo^ 
dados se reducen sus quehaceres; pasar-
do la vida enmedio de los hombres más 
viciosos, ¿cómo ha de poder apreciar 1» 
virtud? 
—Siempre hablas en c i fra; en nombra' 
de los dioses, dime todo lo que sabes. 
—Pues bien; puesto que me obligas, 
lone mía, ayer hizo gala en los baños pú* 
blicos de que le amabas, y añadió que se 
aprovechaba de ese amor. Debo decir en 
obsequio de la verdad que hizo mil 
gios de tu hermosura. ¿ Quién la había 
de negar ., Pero se rió con aire desdeñóse 
cuando su Clodio ó su Lepido le pregim-
taron si te amaba lo bastante para casar-
se y cuándo , habría que colgar bis gifif" 
naldas de flores á su puerta, 
— E s o es imposible; ¿de dónde has sa' 
cado tan infame calumnia ? 
— i Quieres que repita todos los comen-
{Se coniimaré.% : 
